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Excmo. Sr.: En viata de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 22 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien disponer quede sin efecto el destino, al re-
gimiento Reserva núm. 8, Monto:tO, del comandante D. Ce-
sáreo Velasco Arenal, que se lo concedió por real orden de
19 del corriente (D. O. núm. 278), por hallarse este jefe á
las órdenes del general de división D. José Sanchiz y Cas-
tillo, según otra d~ 215 de noviembre último (D. O. número
261), la cual queda subsistente.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás e!ecto/i. Dios guarde á. V. E. muchos añoi. Ma-
drid 30 de diciembre de 18~1.
Azc.ÁRMG.A.
Sefior Inspector general de Infanteria.
Señore~ Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de Administración Militar.
7. 11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista" de la instancia promo'Vida por 01
capitán del arma de Oaballería, del distrito de Filipinas,
Don Antonio Díel Mogrovejo '1 Díez, en la actualidad en ueo
do licencia, por enfermo, en esta corte, solicitando continuar
SU! servicios en la Península; visto lo expuesto en el certi·
ficado facultativo que acompaña, en el que se hace constar
que la enfermwad que le obligó á regreiar reviste la graTe-
dad que determina el arto 57 del reglamento de pal'les á Ul·
tramar de 18 de marzo último (C. L. núm 121), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Raino,
ha tEmido á bien acceder á lo solicitado, disponiendo que el
referido oficial sea baja en aquellas islas y alta en la Penín·
sula, en las condicionel'! reglamentarias; el cual quedará de
reemplazo en el punto que eUja, ínterin obtiene colocación;
debiendo reintegrar al Estado el importe de su pal'!aje de ida.
á aquel Archipiélu¡o, por no haber permanecido en él el
tiempo prevenido, cantidad que le será compensada con l~
correspondiente al pasajEi de regreso, que ha latisiecho d:~
su peculio.
De real orden lo digo á V. E. para fiU conocimiento y
demás efectos. Digs guarde á V. E. muchol'l años. Ma·
drid SO de diciembre de 18~1.
AZCÁRR.!GA.
Señor Capitán general de CastUia la Nueva.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas é Inspectores
generales de Caballería y Administraciiln Militar é Ins-
pector de la Oaja General do Ultramar.
S.A SECCroN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. cm su
escrito de 26 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Hegente del Heino, se ha 8ervido disponer que 101'1 ofi·
cialeff que figuran en la siguiente relación, que cmpieza con
Don Tomás Trenor y Palavioino y,termina con D. Fulgencío
Quetcutti y Delgado, pasen á. bt!rvir lo~ delilUnos que en III
misma se les señalan.
De real orden lo di~o t\ V. E. partt !!IU conocimiento y
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~fect08 consiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería.
8efiores Capitanes generales de Galicia, Castilla la Nueva, Va-
lencia, Aragón, Cataluña, Provincias Vascongadas, Islas
Baleares, Andalucía y Navarra, Inspector general de Admi-
nistración Militar y Comandante general de Cauta.
Relación que se cita
C&pita.nell
D. Tomáll Trenor y Palaviclno, del 4.° Depósito de reciuta-
miento y reserva, i la Inspección Géneral del arma.
, José de Pablo Blanco, del S.er batallón de Plaza, al 4.0 De-
pósito «le reclutamiento y reserva.
Primeros t&nient5s
D. Jollá Rodríguez de Rivas y Rivero, de excedente en el dis-
trito de Andalucia, al 2. 0 regimiento Divisionario.
,FWroo.&o Lópel Perma, del 1.~ batallón de Plazll, al
cuarto regimiento Divisionario.
, lIi~el Pomelo y Ochando, del 7.0 batallón de Plaza, al
". cuarto regimiento Divisionario.
» Juan Aleñar y Ginart, de excedente en el distrito de Ra-
learee, a.ll.er batallón de Plaza.
~ Enrique Rodríguez y Martín, de excedente en el distrito de
Andalucia, al 5.0 batallón de Plaza.
> Fulgencio Quetclltti y Delgado, de excedente en el distrito
de Valencia, al 7.0 batallón de Plaza.
Madrid~ de diciembre de 1891.
AzcbRAGA
9.1\ SECCIÓN
Excmo. ~r.: En vifólta de lo propuesto por V. E. en BU
.scrito de 28 del corriente mes, el Roy (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el coronel del primer regimiento de Reserva de Za-
padores Minadores, D. Jcsé de la Fuente y Hernández, sea
destinado á la Inspección General de Ingenieros, Sécción de
Comunicaciones, y ¡n'imer jefe de las Reservas especiales de
dicho duerpo.
. Del'~ orden lo digo á. V. E. par!l.8U conocimiento y
demáfi efectos. Dioegtiarde á' V. E, ·Í'tlltchosflnOfl. Ma-
drid tlü de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Eefior Inspector general de Ingenieros.
feñorea Capitán general de Castilla la Nueva é In8poctor ge-




"·"Excmo. Sr-.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por el padre..deJ.sbldado de la .Brigada disciplinaria
de ese distrito, José Salmerón Salmllrón, en súplicli. de indulto
para éste, de la pena que extingue por deiterción; resultando
que en 19 de marzo de 1883 fué sentenciado á la pena de
extinguir en Ultramar el tiempo do su empeño en activo, y
además á un año de recargo en causa seguida en el distrito
de Cataluña por primera deserción, y que en 4 de febrero de
1886 ze le condenó en esa isla á la pena de seis afias y un
dia de priEdón militar mayor, por el delito de segunda de-
serción; teniendo en cuenta que por real orden de 12 de
mayo de 1887 ha sido indultado de la primera pena, dejan-
do extinguida 111 segun<la e14 de agosto de 1890, y que no
existe, por tanto, materia eu que pueda recaer la gracia de
indult.o; considerando que el interesado sólo se halla sir-
viendo en esa antilla los cuatro años que exigen disposi-
-ciones vigentes, á contar desde su en~barco que efectuó en 5
de noviembre del rel'Orido alío de 1883, los cuales cumplirá
en 13 de mayo del año próximo venidero, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regento del Reino, de conformidad
con lo expuesto por V. E., y de acuerdo en lo principal con
lo informado por el Consejo Supremo ele Guerra y Marina,
se ha servido dezestirnm-'la solicitud dcll'ecurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoíl.
Madri,d 29 de diciembre de 1891.
~eñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Soñares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: Accediendo á lo soliCitado por el general
'de brigada D. Tomás Sanjuán y Reguera, comandante general
subinspector de Artillería de ese distrito, en la instancia
cursa':1a por V. E. á este Ministerio, con fechlt 28 del mes
actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle dos meses
de licencia para esta corte, Toledo y Cm'mona, á fin de fiUO
atienda i:tl restablocimiento de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciombre de 1891.
AzCl.RRAGA.
Señor Capitán general de Navarra. ,
Señores Capitanes generalos de Castilla la Nueva y Andalucía
é Iuspectores generales ele Artillería y Administración Mi-
litar.
4. 11 SECCIÓÑ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Cursó á
este Ministerio, en 18 del mes actual, promovida por el ca-
pitan del batallón Cazadores de la Habana, D. Juan Amoedo
Eoudet, en súplica de cuatro meses de liceuda por asuntos
propios para Santiago de Cuba, S. M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Roina Rogente del ReinQ, ha tenido á bien
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conceder al interesaiQ la licencia que solicita, con mreglo a
la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1891.
TARrFA de precioli á qué han de ser rGintegradoi!l los
efectos del ma.terial de campamento quo lile dGterioren
ó no devuelvan los cuerpos del Ejército ó dependencias







































































TiENDAS DE CAMPANA CO.:\lPLETAS
2.1J.· Seooión.-l.er GrupO.-l.ll Subdivisión
Marquesina exagonal




PilariHo ".. ; - .
Enchufe del árbol. ..•.........•...•..•...
Galleta ó collar do latón dorado....•.•...••
Casquillo de motal dorado. " .
Caperuza ..•...•••.•....................
Banderín.............•..................
Asta de banderín ....•...••..............







Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspectores ge-
rales de Infantería y Adminietración Militar.
Señor Il?foipedor general de Administración Militar.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti I . 1 l tu
este :Mi~isterio, en 19 d~l mes actual, promovida por el pri- Iii:ri~~d~T¡\iend~' ~~~pl~t~::: : : : : : : : : : : :
mer temente de Infant,ma, D. Enrique Martínllz !lterello. en I Greca (metro) " •..•. , .
súplica de dos meses de licencia por asuntos propios para IPafio de la cumbrera (uno) :' " ..
Génova, Milán (Italia) y París (Francia), el Rey (q. D. g.), Paño. de la falda ..•.................•....
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien I Told~llo..••........•..•...........•..•..
d · l' dI'" . . 1 Pudndero (met:ro).~ " .canco el' a .1llt.ereSIl. o a xIcenCla que eQhClta y para os Forro de la tienda completo .
puntos que llldlCa, con arreglo {¡, la renl orden de 16 de mal'- ¡Juego de cortinas ..••......••........•...
zo de 1885 (C. L. núm. 132). Correa .- ..
De orden do S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y ¡ Hebilla •.••......•........•.•...........
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. :ala-! V~ento dobl.e " •...................
drid 30 de diciembre de 1891. IVIento ,sencillo •. , .....•........•. , .
. HembrIlla.•............................•
1 Ojete de metal .....................•.....
j Anilla .Fleje ....•...............................
¡Rodaja de madera .Gancho para ventana ................•....
Señores Inspectores generales de Infantería y Administración I Templadero .•.......... ; ~ .
Militar. i Lazada de cuerda , .
Engancho de metal dorado ............•...
Banderín...................•.•..........
Paño de banderín.•.•.. '" . '" ..•........
Asta de banderín .
Armadura de la tienda completa .
Cumbrera .
Extremo de hierro galvanizado para la cum·
brera .......•.........................
Pendolón central. ........•......•..••..•.
Arbol. ....••••..• ., •..............•......
Enchufe de metal dorado para el árbol .....
Tontemozo . , ....................•.......
Casquillo de metal dorado ..............•.
Pilarillo .
Disco de hierro galvanizado .
Palillo para vontana , , .
Estaca de hierro con brazo articulado .
Estaca de hierro galvanizado. " ......•....
Llave de tuercas, .
l\Iartillo...............................•.
l\fazo .........••........................
Empaque de la tienda completo . . . . . . . .. .
Candado .
Varilla do hierro .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que, con fecha 12 del
pasndo Dles de no-vie:rnbre, dirigió V. E. á este .Ministerio,
proponiendo nueva tarifa de precios á que deben ser reinte·
grados los efectos de material de campamento, no devueltos
por .108 cuerpos del Ej ército ó clases extrañas al ramo· de
Guerra á quienes so hubiesen facilitado, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen-
ta las alteraciones que en el coste y construcción ha tenido
el material de referencia desde 10 de mayo de 1879, en quo
so pusieron en vi~r las vigentes tarifas, el aumento de efec-
tos y los diferentes modelos de cada uno, ha tenido á bien
HjJrobar la biguionte tarifa, la.ctlal.empezRrá tí. regir desde
1.0 de enero próximo, quedando anuladas. todas lU$ ante-
riores.
Dro real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre"o 1891.
j
Doble cañonera
Bra.zo " l.- ..
'1isagra " ..
Tornillo ....••.......•.•..•..•..• , ...••.
Cumbrera ..
Estaca " " ..
11azo.. .. .. t ., , 4 ..
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..
Cónica núm. l.
Tienda completa...........•...... " .....
Lienzo completo ...................•....".
Paño triangular (uno) , ......•...
Paño de la falda (uno) ..
Pudridero (metro) ..............•..••.....
Arbol ......•.. ; ...........•.•.•......•..
~Iazo................................••..
Estaca .........•.......... · .. · ... ···· ~ ..
Viento ........•........ · .. ···· .. ·•·•··· .







Paño triangular (uno) ..
Paño de la falda (uno) .
Pudridero (metro) ..
Arbol .....•.•.....•....... · .....•....•..
1Yfazo........•....... , ...•.........•.....
Estaca ......•............. · .........•...
Viento · .." .







Lienzo COlnpleto " ..................•....
Paño triangular (uno) .
Paño de la·falda (ur.o) .
Pudridero (metro) .
Cuello de cuero ·.......•...... , ....•.






Grapa .....•...•...••........•...•.... , ..
Hembrilla .
HembriJia con tuerca ..•....•..•.......•..
Tornillo ...•..•...•.•........•...••...•..
Viento ...•.....................•........
Lazada de cuerda.. : •.........•...•........
MullOtilla ...•...••.........••.•.....••...
Correa ..•..•..........•.......... · •.•...
Hebilla ..............•.....•..... · .
Ojete de motal ........................•..













































































.\rbol. .. " . " ... '" ...••.............•..
Brazo. • . . . . •• . . . . . • . • • .• . •......•....•.
PilariHo..•...•....... '" .....•.....•.•.•
Elichufe del árbol. . . . . . . . ... .... . ......
Gnlleta ó collar de latón dorado...•........
CüF.quilJo de metal dorado ......•.........
Caperuza..•.•.....••.••••.••.••••..•••••
.Lilllderin. ...• , , ..................•..
AS:tl de handerín .







Lazarla de cúerda '" " .
Lienzo con1pleto ............••...•..•••.•
Paño de la cumbrora................•.•...
Paño de la faldo .....................••..•
Pudridero (metro) ..
Greca (metro) , ....•...•.........••.
Toldillo .•......••...........•.••.•......
Correa ...........................•.••.•.
llebilla .......................•... " . '"
Cónica reformada
872
Tienda completa " ..•.
Lienzo completo •..................•.....
Puño triangular (uno).•....... ; ...••.....•
Paño de la falda (uno) .
Pudridero (metro) .









Hembrilla con tuerca ..
Tornillo...........•...............•.....
Viento .




Ojete de metal ..•....•.•.••........••••.•







Lszada de cuerda .....•...•..•.... " . " ..
Velador completo .




Pniío de la cumbrera .................••.•.
Paño de la falda .........•....•......•...
Pudridero (metro) .•........••........••..
Greca (metro) .......•......••..... '..•••..
Toldillo.....................••....•.....
Ce'rren •...••. '" ...•.. , .. , ..•.. , ..•...•.
lfcbiHa ... ' .........•.... , •.......••....


















2.il Seoción.-3.er Gr"llpO.-s.n SubdivisiónTienda completa......•.................




Caperuza..•...•.• " ....•....•..... " .••.
Arbol. ••..•....•..••...•......•.••..•••.
Extremo de hierro •..•........•..•..•••.•

















Buzón para correo ..........•.............
Estación de recinto........•..............
Farol de calle .........•....•..•.•.....•..
Cristal para idem de idem .
Palo para farol. •.•.••.••....•....•••....
Cuerda de recinto (metro) .•. " ••...•.•.•..
Pala ..•••••.•..........................
Hacha de una mano••.•.........•.....•..
















2." Seooión.-S.er Gtupo.-la Subdivisión. Ma,drid 29 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
2.0, .Seooión.-3.cr Grupo.-2.a Subdivisión·
Sel'MO parala,¡¡:ti.endas
Banqueta completa .
Pie de la banqueta....•...........•.......
A~iento de lona .
Tornillo con tuerca , "
Butaca cama, con lecho de alfombra .
Armadura.........•.....................








+Larguero de madera ; .
Brazo de n1tldera ..•............••..•.....
Farol bomba marina...............•.•....
Parol cuadrado.............••..........•.
Cristal (uno) .... " ..... , .............•..•





Percha de hierro .......•.• '.......•...•...
Silla de tijera......•.............•.......




































Excmo. 81'.: En vista de la instancia que V. E. Cursó á
este :Ministerio, en 10 del mes ·:'l.etual, promovida por el pri-
mor teniente del batallón Cazadores de Tarifa., D. Antonio
Villegas Chacón, solicii:nndo pm:ar á situació'n de reemplRzo,
con residencia. en Ofita corto, el Rey (e¡. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Reg~mte elel Reino, ha tenido abien acceder á
la petición del interesado, con arreglo al arto 6. 0 de la renl
orden circular de 28 do enero último (D. O. núm. 22).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás ofoctOB. Dios guarde á V. E. muchos añOf!. Madrid
29 do <liciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector goneral de Infantería.
Señores Capitanes generales de Extrema.duxa y Castilla la Nue-
va é Inspootor general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la ;instancia que V. E. cursó
aeste Ministerio, en 14 del mes actual, promovida por el
primer teniente del batallón Cazadores de Madrid, D. Eladio
COlmenero Lópes, solicitando pasar á situación do reempla-
zo, con residencia en Bola (Ort¿nse), el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo al art. G. o de
la real orden circular de 28 de enero último (D. O. nÍlmc-
ro 22) ..
De la de S. 1\1.10 <ligo á V. :E:. para 8tl conocim:iento-y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos añoPl. MaQrid
30 de diciembre de 1891. .
.Servicio particular
Abridor de lata ....•....••.......•.......
Molinillo para café ...........•.....•.•..•
Vaso de hoja <le lata ..•...•..•...•••....••
A'ldRRA'1A .
Señor Inspector general do Infantería.
21
40 Señores CApitanes gf\l10rales de Galioill y Provincias Vascon-
R8 ga4as é ~nspector general de Administración Militar.
31 diciembre 1891874
Excmo. Sr.: En vista de In instancia que V. E. cursó I
ti este Ministerio, en 18 del mes actual, promovida por el
primer teniente del regimiento Infantería de Almansa, Don
Vicente Llivina Fernández, solicitando pasar á situación de
reemplazo, con residencia en Barcelona, el Roy (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido {~ bien
acceder á la petición del inttre~ado, con arreglo al arto 6.°
de la real orden circular de 28 de enero último (D. O. m~'
mero 22).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectm'l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
(JU de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
:-:eiior Inf:llector general do Infantería.
~\;ñol'es Capitán gonerru. al] Cataluña é Inspector gcnernl de
Administración Militar. .
Excmo. ~r.: En vista f1e la ins1;ftncia que V. E. cursó
Ú E:~te Ministerio, en 15 del mes actual, promovida por el
primer teniente del regimiento Infantería de Ca~tilla,Don
Servando Meana Gamundi, solicitando pal'lar á situación de
]'( emplazo, con residencia 8n Toledo, ,,1 Rey (q, D.g.), Yen
Hl nombre la'Reina R'-1gente del Reino, ha tenido á bien ac-
reder á la petición ¡Jol interesado, con arreglo al arto 6.° de
la real orden <:Ín:ular de 28 de enoro último (D. O. núm. 22).
De In de S. l\f. lo digo á V. E. para su conocimiento y
(lfm:ís efecto!!. Dios guarde tí Y. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de diciemhre de 1891. .
AZCÁRRAGA
S,flor InBpector general de Infantería.
St'j-lOnS Capitanes generru.es de Extremadura y Castilla la Nue-
va é Inspector general ele AdmíniatracÍón Militar.
Excmo.,Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
e¡;ie Ministerio, en 18 del mes actual, promovida por '-11 pri-
mer teniente del Cuadro de reclutamiento ele la Zona de
Albacete núm. 28, D. Pedro Ravenet Echevarría, solicitando
pasar á situación de reemplazo, con residencia á esta corte,
el Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Heino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
con arreglo al articulo 6.° de la real orden circular de 28 de
enero último (D. O. núm. 22).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su copocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos.. afios. 1I-1a-'
drid 30 d9 diciembre de 1891..qo '
AzcA:RR.LGA.
Sellor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de Valencia ycCastilla la Nueva é
I1115p6ctor general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 22 del meil actual, promovida por el pri-
mer teniente elel regimiento Infantería de Alltlansa, Don
Julio Gómez Romeu. solicitando pasar a situación de reem-
pJnzo, con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
do}' :í la petición del interesado, con arreglo al artículo 6.°
D. O. núm. 287
de la real orden circular de 28 de Gnero último (D. O. nú-
mero 22).
De la do S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la Nueva·
é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Minisierio, en 22 del mes actual, promovida por ('1
primer teniente del regimiento Infantería de Andalucía,
Don Julián Díez Bello, solicitando pasar á situación de re-
emplazo, con resid.,ncia en Oviedo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombro la Reina Regente del R~ino, ha tenido A bien ac-
ceder tí la petición del interesado, con arreglo al arto 6.° de
la real orden circ'Jlar de 28 de eaero último (D. O. nú-
mero 22). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarele á V"",'E. muchos añORo Ma-
drid 30 d.e diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general ele Infantería.
Señores Capitanes generales de Burgos y Castilla la Vieja é
Inspector general ele Administración Militar
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curRó
á esto Ministerio, en 14 del mes actual, promovida por pI
primer teniente del regimiento Infantería do Castilla, Don
Ricardo Núñez Chinchón, solicitand<3 pasar á situación de re- .'"
emplazo, con residencia en Guadalajara, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente dol Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo al art.6.0
de la real orden circular ele 28 de enero último (D. O. nú-
mero 22).
De la de S. }I. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1891.
AZCÁRRA<tA
Señor Inspector general de Infantería.
Sllñores Capitanes generales de Extremadura y Castilla la
. Nueva é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 14 del mes actual, promovida por el
primer teniente del regimiento Infantería de Otum1Ja, Don
Demetrio García Villalba, lSolicitttndo pasnr á situaCión <1e
reemplazo, con residencia en Murcia, el Hey (q. D. g.), yen
su nombre. la Reina Regente dol Reino, ha tenido ti bien
acceder á la petición del interesado, con arroglo al arto 6. 0
de la real oreleIl- circular de 28 de enero ültimo (D. O. mí·
mero 22).
De la do S. 1\1. lo digo á V. E. para 8U conocimiento J'
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demás erectos. Dios gu:m1(' It V. E. muchos afios. ~fa·
dól 30 do dicicmbl'o do 18\11.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
8eñores Capitán general de Valencia é Inspector general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia quo V. E. cur"ó á
ellte Ministerio, en 19 dol me~ actual, promovida pcr el
primer teniente del regimiento Infantería de Navarra, Don
Gregorio Parra Jiménez, solicitando pasar á situación de
reemplazo, Con residencia en Totana (Murcia), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regento del Reino,
ha tenido j¡. bien lÍcceder 'á la petición dol interesado, Gon
arregl<t al ~rt. e.ode la real orden cifcular dB 28 de erÍero
últimQ (D.:O. núm: 22) ..
De la de S. 1\1. ÍQ dig~ á V. E. para IlU conocimiento y
demAs erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector genera.l de Infantería.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Valencia é Ins-
pector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 10 del mes actual, promovida por el
primer teniente del regimiento Intantería de Zaragoza, Don
José Jorreto Escobar, solicitando pasar á situación de reem-
plazo, con residencia en Almngro (Ciudad Real), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo al arto 6.°de la real orden circular de 28.de enero
último (C. L. núm. 53).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Di08 guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 18"1.
ÁiCÁ.1tRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge-




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este MiniliEerio, con :fecha 17 del actual, y habiendo
cumplido la edad reglamentaria para el retiro el archivero
tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con destino
en la Capitanía General de Baleares, D. Rafael Ramón Gayá,
que desea :fijar su residencia en Palma de Mallorca, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenillo abien disponer que el referido jefe SGa baja, por:fin
del presonte mes, on el cuerpo á que portenece; expidiéndole
el retiro y abonándoselo, por la Delogación de Hacienda de
dicha provincia, el sueldo provisional de 375 pesetas meno
puales, íntorin el rOllFlejo SU1,rcmo de GU(irra y Mnrina in-
forma acorca do los dereehes pash-os quo, en defil1itiva, lG
correspondan; ti. cuyo eEecto se le remite, con eil~a :recha, la.
hoja de servicios del intereiudo.
De real orden lo digo á V. E. para 5U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor General Subsecretario de este Ministerio Inapegtor
general del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
Señores Presidente del Consejo iupremo de Guerra y Marina,
Capitá.n general de laa Islas Baleares é Inspector general
de Administración Militar. .
4. a .. SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó t
este Ministerio, con fecha 18 del mes actual, promoTida por
el teniente coronel graduado, comandante del Cuadro even-
tual del regimiento Infantería Reserva núm. 18, D. Rafael
Cotta Barca, gn solicitud de su retiro para Sevilla, pero co·
brando sus baberes por las cajas de la Isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la expresada solicitud; disponiendo,
en su consecuencia, que el referido comandante I!ea bajA,
por fin del presente mes, en el arma á que pertenece; expi-
diéndole el retiro y abonándosele, por las citadas cajas, el
sueldo provisional de 600 pesetas mensuales, incluida en
esta cantidad el aumento de peso fuerte por escudo á qua
tiene derecho como comprendido en el caso 3.0 d.l ll.rt.l.°
de la roal orden de 28 de septiembre de 1858, y en la re¡l..
4.l\ d~ la de 21 de mayo de 1889 (C. L. núm. 210), interin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca dtl
los derechos pasivos que, en de:finitiva, le correspondan; li.
cuyo fin se le remitirá la mencionada solicitud y documen-
tos justificativos del interesado, el cual puede residir en la
.,Peninsula, con arreglo á lo dispuesto en la real orden d& \)
de noviembre de 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para fiU eonocimiento 'J
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. año.. lltJ.-
drid 30 de diciembre de 1891.
AzcÁlm..uu.
,
Señor Inspector gener al de Infanteria.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Andalucía é Isla de Cuha ó IUII-
pector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que V. E. éUrllÓá
este Minieterio, con fecha 24 del mes actual, promovida por
el comandante d<ü Cuadro de reclutamiento de la Zona mi·
litar de Valencia, núm. 23, D. Salvador Monfort Gómez, en
solicitud de su retiro para dicha capital, p'ero cobrando IIUS
haberes por la cajas d', la Isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la expresada solicituq.; disponiendo, en su conse·
cuencia, quo el referido comandante sea baja, por fin del
presente mes, en 01 arma á que pertenece; expidiéndole el
retiro y abonándosele,por las citadas cajas, el sueldo provi·
sional de 750 pesetas mensualel'J, incluido en esta cantidad
01 aumento de peso fuerte por escudo IÍ que tien) detocho
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cnIDO comprendido en 01 caso 3.°del arto 1.0 de la real orden
de 28 de septiembre de 1858, y en la regla 4.ll. de la de 21 de
mayo de 1~89 (C. L. núm. 210), ínterin el Consejo 8upr&mo
de Gu~rra y :Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en dtfinitiva, le correspondan; acuyo fin se le remite,
con esta techa, la exprefluda solicitud, y se hará lo propio
con loa documentos justificativos del interesado, cmmdo
Qst~ los facilité; pudiendo residir en la Península, con nrrr-
¡lo á lo dispuesto en real orden de 9 de noviembre de 1859.
Do la de S.!I. lo digo a V. E. pma su conocimieuto y
~f.ctol'l cQniiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añal>.
Madrid $0 di diciembre dQ 1891.
D. O. núm. ~87
,
i los derechos pasivos que, en (l.Jfiniti va, le correspondan; a
¡ cuyo fin se le remite, con esta fecha, la expresada solicitud
I y hoja de servicios del interesndo.
1, Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'1 efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 80 de diciembre de 1891-
1
AZCÁRRAGA
Sefior Inspector genernl de Infantería.
Señoros Prel'idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Castilla la NUiva 4 Inspector generlll
di Administración Militar.
AzcÁRUGA
Sefior Inspector-general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Valencia é Isla de Cuba é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En visia de la instancia, que V. E. curs6 á
este Ministerio, con fecha 18 del mes actual, promovida por
el comandante dol Cuadro evontual del regimiento Infante-
ría Re¡;erva núm. 29, D. Fernando Carvajal Mirós, en Eúplica
de su retiro para Barcelona, con los beneficios que concede
el art. 25 de la ley de Presupuesto!'! de Cuba de 13 de julio
do 1885 (C. L. núm. 295), á que se considera con derecho
por haber servido en liltramar más de seis afios, el Rey
(q. D. g.), y (l1 su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien acceder á la expresada solicitud; disponiendo
que el referido comandante sea baja, por fiu del pres€llte
me!'!, en el arma a que pertenece, expidiéndole el retiro y
abonandoJele, por la Delegación de Hacienda de dicha ca-
pital, el sueldo provisional de 375 peletas al mes, y por las
cajas de la Isla de Cuba la bonificación del tercio do dicho
haber, importante 125 pesetas mensull.lf's, como comprendi.
do en 18. regla 2.11 de la real orden cir-cular de 21 de mayo
de 188~ (C~L. núm. 210), ínterin el Conl5ejo Supremo de
Guerra y .Marina informa acerca de los derechos pasivos que,
en definitiva, le correspondan; á cuyo :fin le le remite, con
esta fecha, la expresada solicitud y hoja de servicios del in-
teresado~
D$ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~feetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembré de 1891.
--<:><>o- -
Excmo. Sr.: '~sta de la. instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio, con fecha 18 del mes actual, promovida por
el capitán del Cuadro eventual del regimiento Infantería Re-
serva núm. 68, D. Alejandro Bérgamo Compañy, en solicitud
de su retiro para Palma de Mallorca, pero cobrando sus ha-
beres por las cajas de las Islas Filipinas, el Rey (que Dios
¡rIarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
1
nido á bien acceder á la expresada solicitud; 'disponiendo,
en su conseeuencia, que el referido capitán sea baja, por fin
d.el presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole
el retiro y abonándosele, por las citadas cajas, el sueldo
,provisional de 450 pesetas mensuales, incluido en esta can-
í tidad el aumento de peEo fuerte por escudo á que tiene dc-
I rccho como comprendido en el caso 2.° del arto 1.0 de laI real orden de 28 de septiembre de 1858, y en la regla 4.a de
1 la de 21 de mayo de 1889 (C. L. núm. 210), interin el Con-
1 sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los de-
rechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo
fin "e le remite, con esta fecha, la expresada solicitud y do-
cumentos justificativos del interesado; el cual puede residir
en la Península, con arreglo á. lo dispuesto en real orden da
9 de noviembre de 1859.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1891.
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de las Islas Baleares é Isla'de Cuba é
Inspector general de Administración Militar.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Sefiorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Valencia, Cataluña é Isla de Cuba
• Inspector general de Administración -Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cmsó á
este Ministerio, con fecha 18 del mes actual, promovida por
el capitán del Cuadro eTentual del batallón Depósito de Ca·
zadores núm. 2, D. Alejo Montol'i Barraca, en solicitud de
/lU retiro para Zaragoza, pero cobrando sus haberes por las
cajas de la Ililla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
Ext.mo. F:r.: En "i~ta de la instancill, que V. E. cmsó la Reina Rég\i\nte del 1{eino, ha tenido á bien acceder á la
á eate Ministerio, cou fecha 18 del mes actual, pronwíida expresada solicitud; dillponiendo, en su consecuencia, que
por el c~pitáu del Cuadro ev~mtual del regimiento Infantería el referido capitán SGa baja, por fiu del presente mes, en el
Reaervinúm. 1, )). P6dro Martínez Gómez, en solicitud de su arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándose-
retirop;ra ltltacorte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre In le, por las citadl;ll'l cajas, el sueldo provisional de 420 pesetas
Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente dispo- mensualel'l, incluido on esta cantidad el aumento de peso
ner que el expresado capitán sea baja, por fin del presonti fuerte por escuélo &. que tiene del'ocho como comprendido
mell, en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y ¡ en el caso 3.° del arto 1.0 de la real orúen de 28 de septiem-
nbonl\.ndo.eele, por la P¡,gaduria de la Junta d6 Clases Pur:;i- : bre de 1858, yen la rrgla 4.l\de In de 21 de mayo d" 1H89
'Vai, 61 ¡¡U~¡Jo V¡oviJijOúal de. 225pes6tas men¡;uales, interin 11 (C. L. núm. 210), imeriu 01 Consejo Supremo de Guerra y
e~Co~gjj)S~J?;¡:~_ d~.Guerra y !4aril;l./t informa acerca de ~ Marina infor~a acel'()a de los derecho!! palJivoS que, en dafi-
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nitiV"ll, le correspondan; á cuyo fin F·e remite, con esta :feclla,
la expresada solidtud y documentos justificativos del inte-
resado; el cual puede residir éii'la Peninsub, con arreglo á
lo dispuesto en real orden de 9 de noviembre de 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientee. Dios gu;~ V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAG.A
Señor In~pBctor general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Márinu,
Capitanes generales de Aragón é Isla de Cuba é Inspector
general de Administración Militar.:._~..
--:»<>- _,;i"'"
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta 'que V. E. cursó Él
este Ministerio, con fecha ]8 del mes actual, en cumpli-
miento á la real orden, de 20 de noviembre último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Re~na Regente del Reino, ha
tenido por coi:r,eniente disponer s@ expída el retiro para
Barcelona al capitán de la escala aci;iva del arma de Infan-
tería, D. Mamerto Mayo FernAnde;Z; abonándosele, por la D~­
legación de Hacienda de dicha capital, desde 1.°dcI co-
rriente mes, el sueldo provisional de 210 pesetas mensuales,
interin el Cunsejo Supremo de Guerra y Marin:t informa
acerca de los derech¡:ll'l pasivos que, eh definitiva, le corres-
pondan; á cuyo efecto se le remite, con esta fecha, la docu.
mentada propuesta del interesado.
De real orlen lo digo á V .E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Días guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Cataluña é Inspector ~eneral de Ad-
ministración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 18 del mes actual, promovida por
el capitán graduado, primer teniente del Cuadro eventual
del tercer batallón del regimiento Infantería de Zamorft. nú-
mero 8, D. José Fernández Mirón, en súplica de su retiro
para la Coruña, con los beneficios que concede el arto 25 de
la ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885
(C. L. núm. 295), á que se considera con derecho por haber
servido en Ultramar más de seis años, el Rey (q. D. g.), Y
en 1m nombre la Reína Régente de! Reino, ha tenido ti bien
accQder á la expresada solicitud; disponiendo que el referi-
do primer teniente Sea baja, por fin del presente mes, en el
arma á que pertenece; expidiéndole el retiro yabonándose-
le, por la Delegación de Hacienda de dicha capital, el suelo
do provisional de 168'75 pesetas al mes, y por las cajas de
la Isla de Cubr(la bonificación del tercio de dicho haber,
importante 56'25 pesetas mensuales, como comprendido en
la regla 2.a de la real orden circular de 21 de mayo do 1889
(C. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerc!!' .de los derechos pasivos que, en de-
finitiva, le corl'e¡.:pondanj á cuyo fin se le remite, con estu
feeha, la expresada solicitud y hoja de servicios del intere·
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eIectos eonsiguientcs. Dios guarde ti. V. E. muchos tlflOS.
Madrid 30 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAQA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Galicia é Isla de Cuba é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. 131'.: En vista do la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 18 del mes actual, promovida por
el primer teniente graduado, segundo del Cuadro eventual
del regimiento Infantería Reserva núm. 14, D. Antonio Rodá
Rigat. en solicitud de su retiro para Reus (Tarragona), pero
cobrando sus haberes por las cajas de la Isla de Cuba, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; disponien-
do, en su consecuencia, que el rererido segundo teniente
sea baja, por fin del presente mes. en el arma á que per-
tenece; expidiéndole el retiro y abonándoeele, por las cita-
das cajas, el sueldo provisional de 292'50 pesetas mensua-
les; incluido en esta cantidad el aumento de peflo fuerta por
escudo á que tiene derecho, como cümprendido en la regla
primera del arto 14 de la ley de presupuestos de Cuba de 29
de junio de 1888 (C. L. núm. 268), ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca de 108 derechos pasi-
vos que" en definitiva, le correspondan; á. cuyo fin se le re-
'mite, con esta fecha, la inntancia del interesado; el cual pue-
de residir en la Penino;ula, con arreglo á. lo dispuesto en
real oruen de 9 de noviembre do 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de diciembre de 1891.
ÁZ'CÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente elel Con8ejo Supremo da Guerra y Marina,
Capitanes generales de Cataluña é Isla de Cuba é Inspec-
tor genGral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que
V. E. cursó á este Ministerio, con fecha 21 del mes actual,
formulada á favor del músico de 1.a clase del batallón Ca~
zadores de Figueras núm. 6, Pedro Juan Quirós Ruiz, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle dicho retiro para Barcelona; abonán-
dosele,por la Delegación de Hacienda dé la indicada capital,
desde 1.0 de enero próximo venidero, el sueldo provisional
de 30 pesetas mensuales, como c'omprendido en la ley de 26
de abril de 1856, ínterin el CO¡:UlCjO Supremo do Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivofl que, en de-
finitiva, le correspondan; á euyo fin se le remite, con esta
fecha, la documentada propuesta del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1891.
A~:cÁmIAGA
Señor Inspeútor general d@ Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general do Cataluña é Inspector geuerál do Ad-
ministración Militar.
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6.n SECCIÓN Excmo. Sr.; Ellicy (q. D. g.), Y ('11 BU nombro In RC'ina
R~gente del Reino, de nrucrdo eDIl 10 informado por el COJ!-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen En nombre la Reiua aojo Supremo de Guerra y Marinu, en 9 dol mes actual, ha
Regonte del Reino, do acundo con lo informado por 01 Con- teuido a bien confirmar, en dofinitiva, el señalamiento pro-
aojo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del mes actual, ha "Visional que se hizo al coronel de Infantería, D. Millán Sanz
tenido á bien confirmar, en definitiva, el (jeñalamiento pro- Fernández, -al concederle el retiro para Pamplona; según real
visional que se hizo al coronol dol Cuerpo de Estado Mayor ordan de 23 de octubre anterior (D. O. núm. 233), asignan-
del Ejército, D. Juan Arna! y Campanería, al conccderle el re- dole los 90 eéntimos del sueldo de su empleo, ó senn 562'50
tiro para Barcelona, 8fgún real orden de 18 de noviembre pesetas mensuales, que por sus años de servicios le eorres-
anterior (D. O. núm. 254); asignándole los 90 céntimos del ponden conforme á la loy vigente.
sueldo de su empleo, ó sean 562'50 pesetas msnsuales, que De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
por sus años de servicios le corresponden conforme á la ley demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl a.ñoj. 1\1a-
. t ' drid 29 de diciembre de 1891.n~e. ~
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ~ AZCÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Señor Capitán general de Navarra.
drid 29 de dic:1embre do 1891. ,
Señor Pr€sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8eñor Capitán general de Cataluña.
Señór Presidente del Conrejo Supremo de Gu.erra y DIanna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen RU nombre la Reina
Regent~ del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con_
sejo Supremo de Guerra y :Marina, en 10 del mes actual, ha
tmido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
,isional que se hizo al coronel de Infantería, D. Vicente Sauz
Pando, al concederle el retiro para esa capital, segun real
orden de 23 de octubre anterior (D. O. núm. 233); asignán-
dole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, 6 !lean 562'50
pesetas mensuales, que por sus años de servicios le corres-
ponden, y 187'50 pesetas por bonificación del tercio, confor-
me á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para I3U eonoeimieuto y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos añOki. lvIa-
drid 29 de diciembre de 1891.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rerua
Rew~nto del Reino, do acuerdo con lo informado por el Con-
fejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que Ee hizo al t~niento coronel de Infantería, D. Ma-
nuel Peñarruhia López, nI concederle el retiro par?- Sevilla, se·
gún real orden de 13 de noviembre anterjor(D. O. numo 250);
asignándole los ~O céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
450 pesetns mensuales, que por ¡;us años de servicios le co-
rresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- ~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
29 de dieiembre de 1891.
AZCÁRR.A.GA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZC.Á.RRAGA
Soñar Capitán general de Valencia.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de laR Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuardo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
viaional que se hizo al eoronel de Infantería, D. Franoisci>
Rincón de ArelIano y Rubín .de Celis, al concederle el retiro
para Salamanca, según real orden de 13 de noviembre ante-
rior (D. O. núm. 250); asignándole 105 90 céntimos del suel-
do de ~u empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por
RUS años de serviciO'S le corresponden conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma·
drid 29 de diciembre do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor CapiUtn general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sn nom~re la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de GuerJ:a y Marina, en 10 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al teniente eoronel de Infantería, D. Cleto
Ruiz Gutiérrez, al concederle el retiro para esta corte; según
real orden de 29 de octubre último (D. O. núm. 237); asig-
nándole los SO céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
4.50 pesetas~ mensuales, que por BU años de servicios le co-
rresponden conforme ti la ley vigente.
De real orden lo drgo ti V. E. para su conocimiento y:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. ·.Ma-
d.rid 29 de diciembre de 1891.
AZOÁ.RRAGA
~eñor Capitán general de Castílla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, do acuerdo eon lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y J\1arina, en 15 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que 130 hizo al teniento coronel do Infantería, Don
'Franoisoo Aner Forns, al concederle el retiro para- Gerona,
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según real orden de 14 de noviembre anterior (D. O. núme-
ro 251); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 450 pesetas mensualos, que por EUS aüos do fer-
vicio le corresponden conformo D. la ley vigente.
De real orden lo digo á V. R para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOi. Ma-
drid 29 dQdiciembre de 181n.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'tIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina
Regente del Reino, de acu~rdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del mos actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al teniente coronel de Infantería, Don
Juan Rodríguez Truilho, al concttierle '31 retiro para Santa
Cruz de Tenerife, 5egún real orden de 16 d~ octubre último
(D. O. núm. 227), asignándole los SO céntimes del sueldo
de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus
afios dG servicio le corresponden, y 150 pesetas por bonifi-
cación del tercio conforme á la ley vig.nte.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchml años. Ma-
drid 29 de diciembre dEl 1891.
A2'CÁRRAGA
f5eñor CapUan general dc las Islas Canarias.
Señores Presidente d"el Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), YEn ~u nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al comandante de Infantería, D. Carlos
Pascual Ortega, al concederle el retiro para Bareelona, según
real orden de 14 de noviembre anterior (D. O. núm. 251);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio lo co-
rresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán genllral de Cataluña.
Señor Presidente de~ Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Roina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, él seftahtmionto pro-
visional quo se hizo al comandante de Infantería, D. Jesús
Páeg Alfonso, al concederle 01 retiro para Pontevoc1ra, según
real orden de 29 de octubro último (D. O. núm. 237); asig-
náwlole los 90 céntimos del sueldo de flU empIco, ó sean
375 pesetas mensuales, que por RUS afios de servicio le co-
1rresponden, y J25 peiJetas por bonificación del tercio, con-
forme á la ley vigente,
Do red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 do diciembre de 18m.
AZCÁRJJdGA
Señor Capitán general de Galbia.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente ud Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
• sejo Supremo de Guerra y Marina, en: 10 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al comand"ante de Infantería, D. Narci·
so Sánchez Sánchez, al concederle el retiro para esta corte,
según real orden de 23 de {)ctubro último (D. O. núm. 233);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
375 pesetas mensuales, que por sus años de servido lo co-
rresponden conforme, á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciemhre de 1891.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Prcflidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la lloina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
~ejo Supremo do Guerra y Marina, en 16 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional qne se hizo al capitán de Infantería, D. Mateo Sola·
nilla Lorente, al concederle el retiro para Gerona, según real
orden de 14 de noviembre antorior (D. O. núm. 151); asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó /Wan
225 pesetas mensuales, que por sus afias de servicio le co-
rresponden conforme á la ley vig0l1te.
, De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1891.
AZCÁ.RRAClA
Señor Capitán general ele Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ~u nombrl'lla Reina
Regente del Roino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al capitán de Infantería, D. Cristóbal
García Martínez, al concederle el retiro 'para Durnelo (Soria),
según real orden de 24 de octubre último (D. O. núm. 234);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
225 pesetas mensuales, que por sus años ele servicio le co-
rresponden conforme {¡ la ley vigente.
De real ornen lo digo á V. E. para f'U conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1891.
AzcARR!.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acu{trdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mea actual, ha
-t@ido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al capitán de Infant~ría, D. Domingo
Pardo Saavedra, al concederle el retiro para Santander, se-
gún real orden de 24 de oetubrQ último (D. O. núm. 234);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
225 pesetas mensul\les, que por sus años de servicio le co-
rresponden conferme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de diciembre de 1891.
.AZCÁRRAGA
&lñor Capitán general de Burgos.
Señor PresidentQ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina
Reg.ente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerr~ y Marina, en 10 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el se:t5.a1amiento pro-
visional que se hizo al capitán de Infantería, D. Martín Uhe-
da Torsn, al concederle el retiro para esa capital, según real
orden de 24 de octubre último (D. O. I+úm. 234); asignán-
dolo'los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden, y 75 pesetas por bonificación del tercio conforme lt
la ley vigente. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al primer teniente de Infantería, D. &n-
tos Domínguez Oteruelo, al concederle el retiro para Cádiz,
seg~n real orden de 13 de noviembre último (D. O. nlÍme-
ro 250); asignándole el sueldo integro de su empleo,ó sean
187'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden, y 62'50 pesetas por bonificación del tercio
conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año,.. Ma-
drid 29 de diciembre de 1891.
AzCÁRUGA
...
Señor Capitán general de Andalucía.
l5eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), ycnsunombrelaReina
Regente del Reino, d6 acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, in 9 d~ü mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
visional que se hizo al primer teniente de Infantería, D. Ma-
tías San Millán Serna, al concederle el retiro para Sevilla,
según real orden de 27 de octubre último (D. O. núm. 235);
asignándole los 90 céntimos delllueldo de su empleo,.ó sean
168'75 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden conforme á la ley vigente.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1891.
AZCÁlffiAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Pre¡¡ident~ del Cousejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
lIejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mes actual. ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al eegundo teniente de Infantería, Don
Juan Ponciano Rivera, al concederle el retiro para San Vicen-
te de Alcántara, según real orden de 7 de noviembre último
(D. O. núm. 245); asignándole los 84 céntimo!'! del sueldo
de su empleo, ó sean .136'50 pesetas mensuales, que por sus
añal' de servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Madrid
29 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor C~pitán general de Extremadura.
Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. {¡{.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
visional que se hizo al comandante de Caballería, D. Matías
Aguilera Martín, al concederle el retiro para esta corte. se-
gún real orden de 16 de noviembre anterior (D. O. núme-
ro 252); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden conformo á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: .IDl Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Réino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en \) del mos actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro'
visional que se hizo al comandante do Caballería, D. Federico
Soto y Malagelada, al concederle el retiro pura Zaragoza,
r/
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según real orden de 23 de octubre último (D. O. núm. 233);
asignándole 1010 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
375 pesetas mensuallils, que por sus años de servicio le co-
rresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. :Madrid
29 de diciembre de 1891.
AZCÁRl'lAG.A.
Señor Capitán general de Arag9n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen flunombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guorray Marina, en 15 del moa actual, ha
tenido á bien confirmar, en de~nitiya, el señalamiento pro-
visional que se hizo al teniente coronel de la Guardia Civil,
Don Eduaordo Córdoba y Montero, al concederle el retiro para
Villanueva dloó la Serena, según real orden de 13 de noviem-
bre anterior (D. O. núm. 250); asignándole los 78 céntimos
dol sueldo de su empleó, ó sean 390 pesetas mensuales, quo
por sus años de servicio le corresponden conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento J de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. mucholi años. Madrid
29" da dicioIlbre d~ 18~1.
AZtÁRRAGA
Señor Capitán general de Extremarlura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Glterra y Marina.
~.\.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del mcs actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señnlamiento pro-
visional que se hizo al primer teniente de la Guardia Civil,
Don José Cánovas Andreo, al concederle el retiro para Carta-
gena, según real orden de 13 douoviembro anterior (DIARIO
OFICIAL núm. 250); asignándole los 84 céntimos del sueldo
de su empleo, ó ¡¡ean 157'50 pesetas mensuales, quo por sus
años de Jlervü:io le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoil años. Ma·
drid 29 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
~eñor Prosiclente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Hegente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
~ojo 8upremo de Guerra y Marina, on 9 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamie~to pro-
visional que se hizo al segundo teniente de la Guardia Civil,
Don Salvador Tejeiro Vázquez, al concederle el retiro para
esta corte, según real ordon de 23 de· octubre anterior
(D. O. núm. 233); asignándole los 84 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 136'50 pesetas. mensuales, que por SUIJ
años do servicio le corresponden conformo ti la ley vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre do 1891.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), J en /lU nombre la Reina
'Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y MarIna, en 11 del mei actual, ha
¡enido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al intendente de división D. Manuel
Suárez Vidal y Vargas Machuca, al concedorle el retiro para
Valladolid, según real orden de 28 de octubre último
(D. O. nÚm. 287); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 750 pesetas meniuales, que por SUB·
años de servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl año~. Ma-
drid 2~ de diciQmbre 18~I.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiua
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejoSupremo de Guerra y Mürina, en 10 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el seftalamiento pro-
vil5ional que se' hizo al subintendente militar D. Antonio
Rodríguez y García Santa r.!arina, al concederle el retiro para
la Coruña, según real orden de 29 de octubre último
(D. O. núm. 238); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
intendente de división, ó sean 750 pesetas mensuales; que
por sus añolil de sonicio le correspond.en conforme á ltt ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
demás eflictos. Dios gutlrde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de diciembre de 1891. •
AZCÁRJ'tAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),yensu nombre la Reina
Regcnte del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, Ql sefialamiento pro-
visional que se hizo al veterinario primero del Cuerpo de Ve-
terinaria Militar, D. Felipe García Baldrich, al concederle el re-
tiro para Barcelona, según real orden de 27 de octubro último
(D. O. núm. 285); asigm\'ndole los 72 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 180 pesetas mensuales, que por sus
atlaS de servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios gUHrde aV" E. muchos años. Ma-
drid 2V do diciembre de H391.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitún general ele Cataluña.
Señor PresidontQ del Cons8jo Supremo de Guerra y Marina.
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SUCESIÓN· DE MANDO
4.a SECCIÓN
CirClllar. Vacante el Vicariaio General Castrense, por
fallec.imiento del Emmo. Sr. Patriarca de las Indias, Car-
denal D. Miguel Payá y Rico, ocurrido el día 24 del actual,
se hl\ hecho cargo de la juriadicción Castrense, el auditor se-
cretario de! mencionado Vicariato, D. Baldomero Alonso
Domínguez, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
22 del breve de Su Santidad León XIII, expedido en Roma
á 4. de marzo de 1800, y otros'anteriores dfl la Santidad de
Pio IX, J en los arts. 10 y 20 del reglamento orgánico del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército.
Do real orden lo participo á V. E. para su conocimien-
I
tQ Y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho:>
añoB. Madrid 30 de diciembre de 1891.
. Excmo. Sr.: En virtud de las atribucioncB que me están
conferidas y con arreglo á lo dispuesto por real orden de 7
del corriente mes (D. O. núm. 269), he tenido por convenien-
te conceder licencia de Pascuas, para Alicante, al coman-
dante de Ingenieros, D. Manuel Campos y Vasallo, que presta
sus servicios en la plaza de Cartagena.
Dios guarda á V. E. muchos afros. Madrid 30 de di-
ciombre de 18Ql.
Bugallll.l
Excmo. Sr. Comandante general Subinspector de Ingenieros
de Valencia.
Excmos. Señores Capitán general do Valencia é Inspectores











Excmo. Sr.: En vista de las atribucionp,s que me están
conferidas, y con IU'reglo á 10· dispuesto por real oden de 7
del corriente mefl (D. O. núm. 269), he tenido por conve-
nientQ conceder licencia de P~scuas,pam Madrid, al coman-
dante de Ingenittl'OS, D. Pedro Rubio y Pardo, que presta sus
servicios en la Comandancia de Córdoba.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de di·
ciembre de 1891.
Bugallal
Excmo. Señor Comandante general Subinspector de Ingenie-
ros de Andalucía.
Excrnos. Señores Cap~tanes ienorales de Andalucía y Castí-
lla 18. Nueva é Insp~ctores generales do Ingenieros y Ad-
ministración Militar.
ADVERTENCIA
Se suplica á 108 señores 3ubscriptores particulares, que al
remifu el impor{s para la renóvación de períodos en el año pró-
ximo, incluyan la etiqueta que se pone en la faja, con las varia-
ciones que han de corregirse para el envío.
No teniendo aplicación para el servicio en esta administra-
ción los tellos de correo, se suplica á los señores subscriptores
que la fracción que se admite de 50 céntimos para completar el
importe de cada trimestre, la envíen en sellos de 114 de cén-
timo.
_ .._~-----------_._--
El Avisador.-Pérez-Fernández.-Tercer año de publicación, notablemente corregida y aumentada.
Haciendo uso de esta. utilísima publicación, no es posible descuidarse ni ¡equivocarse en el cumplimiento de los
deberes.
El cuadro es un precioso asunto alegórico al centenario de Colón, dibujado por Gr03 y h~':::hü en fototipla por
Laurént. El respaldo contiene la situación de cuerpos y otros datos interesantísimos.
Se vende en los principales establecimientos.
Dep6sito Central de ejemplares, Madrid, Olmo, 4, teléfono I.Iq.




ÚNICO ALMANAQUE MILITAR PARA 1892
D. O. núm. 287
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO .OFICIaL »
y cuyos pedid.os han de dirigirse al Aalílinistrador del mismo
C'oleod.ón Legisla.tiva del año 1875, tomos LO, 2.° Y 3.'\ á 5 pesetas uno.
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889 Y 1890, á la pesetas uno.
Formu:a.rios para. la práctioa del Código de J'ustiQi.a Militar, por el auditor de guerra D. Javier Ugar~
te.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este afio
(D. O. núm. 28).
Cartilla. de lag layes Fenales del Ejéroito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. J:avier Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
,J Y cuyos ped.id.os han de dirigirse directamente al Jefe del mi.smo
Roja. de estadística oriminal y los sei8 estad.os trimestrales números 1 a.l 6, á 0'25 pesetas cada uno.
Esoalafón genera.l y Reglamento de la. Rea.l y Militar Orden d.e San Herm9negildo.-Precio 1'25 pesetas
el ejemplar.
Reglamento de grandes maniobras y de ejeroioios p1"0raratorios para 1M mismas en tiempo de fa.z.-Precio
0'50 pesetas.
Anuario militar aa Espa,1ia. para. lS91.-PrecÍo 5 pesetas el ejemplar.
Reglamento de Tra.nsportes militaras por ferrooarril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 189I.-Precio, 1 peseta.
Contratos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
Código de .rustiaia Hilitar.-PrecÍo 1 peseta el ejemplar.
Historia, del Alcáza.r de Toledo, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olavarría y Huarte.
-Precio 6 pesetas. . ~
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración 'tie la Guer1'a car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.-Vera.-Gastro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játipa.-Batalla de Trepiñ.o.-Chclva.-Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-1Y!onte Esquin:¡a.-San Esteban de BtJs,-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola.
Batalla de Oricain.-Morella.-Cantavieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-Puigcerdá.-Rli-
'l'o"1do.-Ol'io.-Guetaria.-Puerto de Otsondo (palle del Bar.tán) y Batalla de Montejurra.
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J\fapa Illilitar itinerario de E8pafia.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las qtle, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 46, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca) Valencia, Albacete.-Badajoz,
Ciudad Real, C6rdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén.
'Ptas. Ct,. Plas. Cl'.
TÁCTICA nll: CABALLERíA
'f.krlC....s DE I:'lFA:\"TERf.... Al'll.OJ!AIlAS POR REAL DECRETO IrE 1) DE JULIO DE HlSl
(1) Corresponden los tomos ll, IJI. IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
de la Independencia, que pubJíca el1~xcmo. Sr. General D lose Gbmtlz de Ar.
techo; los ped idos se sirven en este DepÓSito.
fnstrucción del recluta á pie y á caballo " ! '()O
Idero de la seCClOn y escuadron.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1'tiO
Idem de regimiento :... 1'00
Idüm de brigada y división.................................. {'líO
"Rases de la mstrucción O'W
























































Memoria de este DepósJte sobre organizacion milJtar de Espa-
ña, hlIDOS l, n, IV y VI, cada uno .
Idem IOIDOS V y Vil, cada uno · ··· .. ····· .. · .. ·
Idem itl. VIII .. , : .
ldem id. IX.............................................•...
Idem id. X ........................................•.......
ldem id. XI, Xl! Y. XIII, ca0a unl! , .
LIbreta del hablhtadv de eJéfClclO de !889·90 ' , .
Idem de ejercicios anteriores .. oo .. • .. .. •• ..oo .. • oo.. .oo
Rei'lamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
(le W de febrero de !879.. oo.oo ..... oo .. oo ... oooo ...... , ...
Idem de exenciones para declarar, en definitiva,.la utilidad ó
inutilid¡,d de lus individuos de la cl&se de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio 'militar ,aprobado por real orden
de L° de íebrero de !879 oo.
Idem d~ la Orden del MGrito Militar, aproba.do por real orden
de 30 de octuhre de f878 . . .. . ... .. ... oo .. oo ... oo ......... •
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
,idO de marzo de 1866. . .
ldem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, ....••.•
ldem de reserva del Cuerpo de Sanidaa Militar, aprobado por
real orden de U de marzo de f879 .
Reglamento de ¡as músicas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agusto de l871i , , .
Mem relativo al pase y ascenso de los jefes y ofiCiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de 1.0 de
marzo de !867 .............................•...............
Idem para la redacción de las bojas de servicio.•..............
dem para el régimen de las bibliotecas .
l\.egiamento rara el serVicio d" campaña .
Idem prú~isi(lnal de remonta oo ..
ldem sobre el modo de declar:}r la responsabilid~tl ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimkntü por deterioro, etc .
Idem de Hospitales militares... .oo............... • .
ldem para ef personal del Material d<l Ingenieros .
ldem ,L; indemnizaciones por serviciQ$ especiales o comiSIOnes
extraordinarias _ .
Ley de pensiones de viudedad yorfandad de!5 de junio de IBM
y 3 de agosto de 1880. . .. . . . . . . . . .............•....•...•
Idero de los Tribunales de guerra .
Idem de Enjuiciamiento militar , "
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del E. 1lI. G. Y de pa-
ses a Ultramar.... . .
ReVIsta Militar Española, tomos I al XVI mclusive, ~ad;:. uno. "
Estado;; de estadistica criminal militar.. .. . .. . ...• , .
Est::tdos para cuentas de Habilitado, uno .
In,;!fUCClOn para trahaJos de caml:lO , .•.............
[nstrucciún para la presprvación del cólera , .
CarlJlla de uniformidad del C'1elpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércit.os; exposicion de las funciones del E. M.
en paz y en gllerra, tomos I y n oo • .
Diccionario de leoislación milit.al', por l\!ufiiz y .Terrones .
Tratado elemenhll de astronomla. por ~:chevarna .
Guerras Irregul[¡res, por J. L t:hacon (dos tomos) _ .
Comf~ndio teórico práctico de topografía, por el teniente coro-
ne comandante de E. M., D. Feaenco Magallanes .
lnfú1'mes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán de Infanteria D. .Juan Serrano Altamira .
~l <Di.bujante militar •.... : ,.: oo
EstudIO de las conservas ahmentJcJas " .. , .
Reglamento de Contabilidad Wallete) ..•.....................
LilJro Mayor , .. . .
ldem Diario , .
ldom de Caja _ .
ldem de Cuentas de caudales. _.. .. oo oo .. oo .. :.
Libretas de habilitado (ejercicio !89()-IH) .
Pases para las Cajas de recluta (el 100) .
!dem para reclutas en Depósito (Id.) .
ldero J:ara .situación. ~e licencia ilimitada (reserva activa) (id.).
Idem GC 2. reserva (Id.) .
Veencias absolutas por c11lnplido~ y p()r inútiles (id.) .
EstUtijo soLre la resistencia y estabilidad de los edificios some-








































Instrucción .lel recluta....................................... 0'75
ldem de sección y compañia... ...oo oo.. J'25
ldBl1J de batallón. . . . . .. . .. ...............................•. 2'00
Idem de brigada ó regimiento oo. ,...... 2'50
~lemt1J"ia general. oo ••••••• oo oo • •• O'ñO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida.. . O'Ui
11eglamento provisional de tiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . ~·OO
Mapa itinerario militar de Espafia (hoja).•, .... , ............•..
1
Idem mural de España y Portugal, escala,OOO.OOO .
Idem de !taHa / 1
Idem de Frnucía ! Escala
Idem de la Turquía europea. . . . . . . . . . . . . 1.000.000
Idem de la id. Asiática, escala,!~.ooo""""""""""'"
rdem de l!:gipto, escala,¡;oo~ooo"'"''''''''''''''''''''''''''
1
ldem de Burgos, escala'iOO.OOO .
ldem de Espafia y Portugal, escala, ~ I 1881 ~ .
1.500.000
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga-¡
das v Nayarra '1
Idenl id., de id., id., id., estampado en tela ..
(Jero Id., de Cataluña oo '"
ldem id., de Andalucia .
ídem id., de id., en tela., .
ldem id., de Grunada oo' E 1 1
ldem !d., de ¡~., en tela ! sca a, 00).000
Mem Id., de Exlremadura "1'
l1em Id., de Valencia.............. .
Hem Id., de Burgos .
ldero Id., de Aragon oo oo .
Ider:< Id., de Cast,il!a la VieJa .
den::: Id., de Gabcla... .. •. oo. • .
\lapa de Castilla la Nueva (12 hojas) _1- oo .
I'lano de Burgos '" ~i
Idem de Badajoz " . " " .
Irlem de Zar;¡go!-a . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. E 1 i
ldem de P~ruplona .: , sea a, 5.000
ldero de 1lalafa. oo : }
Idem de Bilb"o " , , .
Carta ítin€raria de la Isla 'de Luzón, escala, __1- ..
. 500.000
Atlas de la Guerra de Afríca ..
~a~~ 1J.l~iJ~:~~.~~~~~~~.c.i~:::~ ~~!~:~~'"
Idem id., 3.' id '~d)
Idem id., 4.' Id " '" .
Idem íd ,5.° írJ ., •.•..•.•.. '" " •..••• '" •
1tiner:Jrio de Burgos, en un tomo .
ldem ~.e las ProvJJlcias Vascongadas, en id " '" " "
RelaclOn de los puntos úe etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
5e sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, más que e11los
morosos de pago, según previene el arto II del reglamento vigente, y que los pagos han de hacerse sin.
q,uubranto de giro.





MINISTERIO DE LA GUERRA




En consideración á lo solicitado por el coronel de Ca-
ballería, Don José de Iriarte y M.enéndez, y con arreglo
á lo dispuesto en la ley de ocho de mayo de mil ocho-
cientos noventa, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle el ingreso en la Sección de re-
serva del Estado Mayor General del Ejército, con el em-
pleo de general de brigada.
Dado en Palacio á treinta y uno de diciembre de mil
ochocientos noventa y uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de 1& Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
REALES ORDENES
ARRIENDOS DE FINCAS !, EDIFICIOS
1O. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por la
Inspección General de Administración Militar. ha tenido á
bien aprobar el arriendo, desde el ti al 31 de octubre últi·
mo, y por el precio de 17 pesetas, durante dicho tiempo, de
un local en la ca,lle de Torris en las Palmas (Gran Canaria),
administrado por D. Manuel Sanaham, donde se instaló el ál-
macén de paja de la factoría de utensilios de dicha plaza;
autorizando, al propio tiempo, la prórroga del mencionado
arrendamiento, y por el precio qne corresponda, tomando
por base el ya citado, durante el tiempo que siga ocupáudo-
se el referido local, haeta que se resuelva el expediente que
ee está tramitando para un nuevo arriendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:M~drid 31 de diciembre de 1891.
Señor Capitán general de las Islas Canarias.




Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en su
escrito de 24 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der el limpleo de segundo teniente del Cuerpo de Tren, al
sargento primero del batallón de Telégrafos, procedente de
la Academia de Zamora, D. Carlos Allende Salazar, el cual
dil'lfrutara en su nuevo empleo la antigüedad de 1.& de abril
último, debiendo continuar prestando sus servicios como
agregado en el referido batallón de telégrafos, ínterin se or~
ganiza el mencionado cuerpo, según lo prevenido en las rell-
les órdenes de 7 de noviembre de 1889 (C. L. nÚm. 551), y
6 de febrero del mismo año (C. L. núm. 51).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muohoa años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1891.
AZCÁ.RltAClA.
Señor Inspe0tor general de lDgenieros.
Señores Capitan general de Castilla la Nueva é Inspeclor ge·




ExcmO. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva, falleció en Valencia el dio.
16 del mes actual, el general de brigada de la Sección de
Reserva del Estado MaJor General del Ejército, D. José Gó·
mez de Barreda.
De real orden lo digo á V. E. pata su conooimiento y
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fines consigúientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1891.
MAIWELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor In¡¡pector general da Administración Militar.
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva, falleció en esta corte el
día 19 del mes actual, el general de brigada de la Sección
de Reserva del Estado Mayor General del Ejército, D. Mar-
calino Alvaraz y Farnándaz.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mlwhos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1891.
1\IARCELO DE AzcÁRRAGA
&ñor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia qm¡ V. E. cursó á
Oi;te Ministerio, en 15 del corriente mes, promovida por el
capitán de Infantería del Cuadro de reclutamiento de Sevilla,
Don Juan.Cebrián Sonsa, en súplica de que le sea abonada
por las cájas dé Filipinas, desde el mes de julio último, la
p9nBi6n correspondiente á la cruz de La clase del Mérito
Militar, con distintivo rojo, que le fué concedida por real or-
den de 8 de junio anterior (D. O. núm. 123), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por V. E., ha tenido á bien des-
estimar la petición del recurrente, una vez que en elllitado
mes de julio se hanaba ya en la Península como regreEjaclo
definitivamente de Ultramar; y por tanto, procede lIe le acre-
dite el devengo que solicHa, con cargo al presupuesto de la
Pemnsula, previa la reclamación que debe hacer el habili-
tado de las clases de reemplazo dél distrito de Andalucía.
De r~al orden lo d,igoá V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoRo Madrid
31 de diciembre de 1891.
AzcARRAGA
8l}ñor Inspector general de Infantería.
Setíores Capitán general de las Islas Filipinas é Inspector
general de Administración Militar.
_ • 'CI8t!)
OUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILII,t'ARES
2.1\ SECCION
Excmo. ~r.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministel'io, en 30 de octubre último, promovida por el
'sargento del regimiento de Cuba, José Vázques. y Rodrig.uu,
D. O. núm. 287
en la que solicita quede sin efecto la que promovió sobre
ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares; y to-
mando en consideración lo manifestado por V. E., en 30 de
noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Reg!'lnte del Reinó, ha tenido á bien resolver
quede sin efecto, en 10 que se refiere al recurrente, la real
orden de 27 de octubre, ya citado, (D. O. núm. 236), por la
que se le concedió ingreso provisional en el referido Cuerpo
Auxiliar. ..
De real orden lo digo á V. E. par!'!. su conooimiento y
demás efecto'S. Dios guarde á V. E. mucho!'! años. Ma-
drid 80 de diciembre de 1891.
AZCÁRltA«A
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor General Subsecretario de este !fini¡;terio Inspector




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 18
del mos a@tual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
Don I~idl'o Arias Martínez, secretario permanente de causas
en el distrito de Navana, según real orden de 14. del mismo
(D. O. núm. 275), sea baja en el Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Belchi.te núm. 40, y alta en el regimiento Re-
serva de Padrón núm. 32, para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid 31 de diciembre de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor\Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de Navarra, Aragón y Galicia é
Inspector general de Administración Militar.
5. a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por V. E.,
se ba dignado nombrar ayudante profesor dl" la Academia
Generall\1ilitar, al primer teniente de Artillería, D. Angel
Thus Alemán, que prestaba sus servicios en el tercer regi-
miento de Cuerpo de Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para SR conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1891.
A.zCÁB&A.G~
Señor 'a-enérar Subsecretario de est'e .Ministerio Inspector
de la Academía General militar.
Señores Capitanes generules de Castilla la Nueva y Burgos é
Inspectores generales de Artillería y Administración Mí·
litar.








Señor Capitán gell!3ral de Cataluña.
Señor Inspeotor general de Adminil5tración Milit.ar.
-.-
justificada la insolvencia del referido oficial, el Rey (qua
Dioa guarde), y en su nombro la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración Militar, ha tenido á bien disponer que 50
reintegre á la caja del expresado cuerpo las 360 pesetas qué
anticipó al referido capitán, satisfaciéndose por el .capitulo
de Gastos ímp"evistos del presupuesto de la. Guerra.
De r~al orden lo digo 0\ V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos allos.
Madrid 30 de diciembre d~ 1891.
7.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: El R(jY (q. D. g.), yen ou nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi:;:io·
nes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito
de 9 de noviembre próximo pasado) conféridás al personal
comprendido en la relación que acontinuación se, inserta,
que da principio con el capitán de Artillería, D. Antonio Ló-
riga Herrera Dávíla y termina con el primer teniente de In-
fantería, D. José Urrutia Cartán, dfcla1:andolas indemnizables
Gon los beneficios que ,leterminan los artículos 10, 11 Y2~
dol reglamento vigente.
De real orden lo clÍgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho::; años. Ma·
drid 30 de diciombre de 1891.
INDEUNIZACIONES
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar
indemnizable conlosbeneficios que señalan los artículos 10 y
11 del vigente reglamento, la comisión de que dió conoci·
miento V. E. á este Ministerio, en 3 de septiembre último,
desempeñada por el comandante de Estado Mayor, D. Luis
Potestad y teniente D. M.an.uel López, que marcharon de Ma-
nila a J'lJindanao, en concepto de juez instructor y secretario,
con objeto de instruir expediente de juicio contradictorio
para depurar si el soldado de Infanteria, Marcelo Canoma-
ya,-se hizo acreedor á obtener la cruz de San Fernando de
primera.clase.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimientu y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. múchüs años. Madrid
30 do diciembre de 1891. '
Azc.Á.RR.AGA.
. Soñor Capitán general de las Islas Filipinas.
Comandancias
en q ne sirven
Cucrp,oo
Ú qne perteneccn
Relación que se cita
xmIBRES
D. JU!1o~ Portugal y Horti-¡3. er .Bón. de~ re~i-(Coma~rlancia de
guela •.•• " ., .•.•.. ) mIento InI. n. 75 Bmgos.
»Vid!"'l Díe¡>¡ y E6can-)Re~to,~va. Infante-lIdero de Pü,lll-
CIano•.•.••.•••.... í na numo 64 •.•.. \ pIona.
» Gregorio Pérez y Pei-13,er Bón, del regi-)Idem exenta de
nado ••.•••••..•.•. j miento Inf,8. n.o6\ Ceuta.
11
Madrid 31 de diciembre de 1891.
GASTOS DIVERSOS É IW?REVISTOS
iO.a SECCIÓN
l!;xcmo.8r.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, con su escrito de 21 de agosto último, ins-
truido en averiguación de la solvencia ó insolvencia del ca-
pitan, que fué, del Cuadro de reclutamiento de Gerona, Don
Manuel Alonso y Alonso; y apareciendo en dicho expediente
- .......
E;;p:q.o. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 del cofricnte mes, el Rey (q. D. g.), Y
eH su nombre la Reina Regente del Reino, ha tei.1ido á bien
disponer que los segundos tenientes do Infantería, D. Francis-
co Orduña y Burgos y'D. Antonio Ruiz y Conesa, que sirven
en los regimientos de Reserva de dicha arma números 42 y
29 respectivamente, pasen aocupar plazas deceladoreseven-
tuales en las Comandancias de Ingenieros de Jaca y Carta-
gena, en las condiciones que determina la real 'orden de 21
de septiembre último (D. O. núm. 2(6). Es,1,Wimismo, la
voluntad de S.M., que los segundos tenient~<l~)a cita.<la
arma comprendidos en la relación que á ~thl:Uación se
publica, que empieza con D. Juan Portugal ytermina con
Don Gregorio Pérez, los cuales vienen. desempeñando desti-
nos de celad9res eventuales en las Comandancias de Inge-
nieros que en la misma se expresan, desde antes de la pu-
blicación de la referida real orden, continúen sirviéndolos
en las condiciones que la misma expecifica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Ma·
drid 31 de diciembre de 1891.
Señor InBpector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generalePl. de Andalucía, Aragón, Burgos,
Navarra y Valencia, Inspectores generales de Infantería
y Administración Militar y Comandante general de Ceuta.
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Relaci6n que se cita
NOMBRES
D. O. núm. 287
Comisiones desempeiiadllS
ArtiUeria .....•.• Cápitán D. Antonio Lóriga Herrera Davila"IDe San Juan do Puerto Rico á Arecibo, como
. defensor. .
,~omandante.. . . .. »An!'ünio 9añamaque .Auñón .... ¡De. Mayagüpz á San Ge:mán y Ja~uco, como juez
"'argento FrancIsco Jlménez Mann........• í lllstructor y secretarIO, respectIvamente. .
'Capitán•......•.. D. Clemente Ruiz de Porras ¡De Ponce á Puerto Rico, como vocales de un
Otro. . . . . . • . . . . •. »J.osé Matos Alonso \ consejo de guerra.
Otro }} Emilio Gil Alvaro•..•......... IDe Ponce á Mayagüez, como jUiZ instructor.
Otro •••.......•.• »Vicente Marchiandearena...•.. ¡De Ponce á Guayama y Juan Diaz, como juez
Sargento Manuel Domingo Pérez \ instructor y secretario, respectivamente.
Capitán•.. , D. Deogracias Expósito...••...... ¡De Ponce a Sabana del Palmer, como juez ins-
Sargento Arturo lbáñez Suárez ~ tructor y secretario, respectivamente ..
Capitán D. Andrétl Barbael Martinez: 'IDe San Juan de Puerto Rico á Utuado, como
. juez instructor.
Infantería.•....• Otro......•...... » Vicente Palmero Valero ¡D~ ídem á Manatí, Are.cibo y Utu.ado, como juez
Cabe ..•....•.... Fernando Tovar Jurado í lllstructor y secretarIO, respectIVamente.
Capitán..•....•.. D. Rogel~o Añino_Gonzál~z...•... '). .
Ot:o.•.... : . • . • .• ~ FederiCO Cabanas Pelhcor ¡De Idem al Barna de la Mula, como defensores.
Primer temente... »Juan Garda Santos ) .
Capitán.......•.. ) ·Augusto Pamies Pllig )
Primer.teniente.•• »Federico Fili?erto·~ópez.....•. )De ídem á Arecibo, como defensores.
Otro...•......•. , »Manuel M.artmez AIansana•...•
Otro »Ramón Tárrago CIotal De Ponce á Guayamo, como defensor.
Otro...... . »Rafae¡ Bayle Mangíno...••..... De San Juan de Puerto Rico á Río Grande, como
defensor.
;Sargento Francisco Pérez Alvarez ; De ídem á íd., como secretario.
-Primer teniente ,D. José Urrutia Cartán .........•. De idem á los Baños de Coamo, conduciendo ba-I 1 ñistas.
Ma1rid 80 de diciembre de 1891. AZCÁlmAGA
10.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vir,ta de la comunicación que V. E. di·
rig~ó á elóte Ministerio, con fecha 21 del corriente mes, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ba tenido á bien aprobar las indemnizaciones devengadas,
durante el de noviembre último, por el teniente coronel -de
Ingenieros. D. Federico Jimeno, en la comisión mixta del fe-
rrocarril de Caniranc; cuyo importe es de 120 pesetas, de lag
cuales corresponden 100 á dietas y las 20 restantes á gastos
de locomoción.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarda· á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de diciembre de 1891.
AzcÁRRA.GA.
~eñor Capitán ¡eneral de Aragón.
Señor In3pector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á €lite Ministerio, con fecha 17 del corriente mes, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la relación de indemnizaciones
que acompaña á dicho escrito, devengadas, en noviembre úl-
timo, por el personal facultativo y de Administración Mili-
tar de la Com.andancia de Ingenieros de Jaca; cuyo importe
asciende a 655 pesetas, de las cuales corresponden 80 á dio- --
tas y las 575 restantes á gastos de locomoción.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1891.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Im'pector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones conferidas al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que da principio con D. José
González Olmedo y termina con D. Salvador Martín Jiménez,
declarandolas indemnizables con los beneficios de los artícu-
los del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 18~1.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes ~enerales de Aragón, Andalucía, Burgos,
Castilla la Nueva y Granada.
j
Aragón .••••••. IRegto. Infantería Rva. de _Alcañiz ••.• ¡primer teniente..•• ¡D.•To.sé Gonzúlez Olmedo .
Bón. Cazadores de Cataluna ...•••.•• Otro,............. »:MIguel Barón León •.••. , ..•.••
Regta. Infantería Rva. de Cannona .•• Otro.............. ) Agustín Bravo Martínez •••••••.
Madrid 31 .de diciembre de 1891.
l.er Depósito de Caballos Sementales. Otro .•••••••••••••
Andalum ••••• /Regto. Infantería Rva. de la Palma ••• Otro.•..••.•.•....
IAdministración Militar. . • . • • • . • . • • •• Comisario de guerra.
Idem.. . • • . . . • . . . . . . • . . • • . • . . • • • . . .• Oficial 1.° .
Idem.•.••••....•..•.•.•••••.••••••• Otro 3.° ••••..•••••
2.° Depósito de Caballos Sementales •• Primer teniente.••
jGuardút Civil .•••••••.•••..•.•••.•• Otro•.••.•..•••••.
Burgos ,
7.° bón. Artillería de Plaza Otro .
¡Regro. Dragones de Lusitania ••.••••• Capitán.••••••.••.
T )Reg~o. Iufanterí.a Rva. Ocaña••.••••• Ot~o..••.. : •••••••
C. la .Nueva.•••,Regto. Infanteru~de Saboya••..•.•.•• Prl1ller temente.••.
JurídiooMilitar '" "' Teniente a.uditor.•.
.Regto. Infantería de San Fernando..•• Primer teniente.••.
(lBón. Ca.zailores.de Cuba•••••••••• '" Ca.pitán •••••• ; •••.
JRegto. Infanterla de Borbón••.••..••• Otro .
(ganada ..••••.¡Idcm .•••.•.....•.....••..•........ ¡rl'.illlel' teniente.•••
Remonta de Granada Otro .•••..••••.•••
Administración Militar. • • • • •••• • • . •. Comisario de 2.a.••
I
DiIltriws Armas ó ClieJ!poS Clases
.1telacirm q'll.e se cita
NOMBRES
) Tomás Fajardo Puig-Rubí. ..•••
» Eduardo Pigueredo Corona.......
» Braulio Navas Villalobos •••. '"
» Manuel Ifezeta Zerobo .••...•...
JI .Tosé Martin Hidalgo.••.••••.•••
» Justiniano Pardo Tejo••.••.••••
» Domingo Pey y Lloret ..••.•....
! César Sierra ~ Sierra .....••••••
» Carlos Vázquez Fernández ••••• ,
}) Emilio López Redrao ' .••.••..••
}) Francisco Oliva Pifiero .• , , ••.••
}) Onofre Sastre Canet. " ••.••••••
}) José López Alamán ..
» Juan Sánchez 'Rodríguez ., ••••••
}) Mariano Argués Chavarria, •••••
}) Froilú,n d",l Amo FernnnrJez .••••
» Juan Blanca Quesada.••••••••••




























A Teruel, á cobrar libramientos en :uoviembre.
A ArcheE.a, conduciendo los bafiistal:!.
A Sevilla, á cobrar libramientos en septiembre, octubre y no-
viembre.
A hacer efectivos libramientos en diciembre.
A Sevilla y Huelva, á retirar ídem íd. en noviembre.
A Huelva, como presidente, interventor y secrf:otario respectiva-
mente, de una subasta.
A Córdoba, á cobrar libramientos en diciembre.
A esta corte, á ídem id. en julio, septiembre, noviembre, diciem-
bre del 90 y enero, marzo y mayo últimos.
A Santander, á ídem id. en diciembre.
A Alcalá de Henares, conduciendo caudales en diciembre.
A Toledo y Ocafia, á ídem id. en id.
Al Real Sitio del Pardo, á ídem íd. en íd.
A Soria, á asesorar un consejo de guerra.
A eFta corte, como defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
~A Granada, como defensores ante lln consf'jo de guerra.
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INDULTOS
6.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este lI1inisterio, en 24 de octubre último, promovida por el
excapitáu de Infantería, D. Filomena LizÓD de la Cárcel, en
súplica de que se le apliquen los beneficios de la ley de
amnistia de 20 de julio del presente año (C. L. núm. 292);
y t~niendo e:a cuenta que el recurrente fué dado de baja en
el Ejército porque no se incorporó al batallón Reserva nú-
mero 29, á qu~ habia sido destinado, hallándose en situacióu
de reemplazo en Valencia, único hecho de quc rcsultó res-
ponsable, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. al
cursar la referida instancia, y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina 0n 11 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la solicitud del interesado, por no serle aplicable la
ley de que queda hecho merito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas"
l\Iadrid 30 de diciembre de 1891.
AzoÁRRAGA.
•
Señor Capitán ganera! de Castilla la Nueva.
Señor Pregidente del Consejo Supremo da Guerra y Ifarioo.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de esa Capitania'Ge-
neral, de 4 del presente mes, en el que á la vez que partici-
pa á este Ministerio haber aplicado los beneficios 'de la ley
de 22 de júlio último (C. L. núm. 277), nI cabo primero,
desertor del regimiento Infantería de Soria núm. 9, Miguel
Aparicio Soriano, ref:idente elí Tolosa (Francia), remite su-
plicatorio á que se une testimonio con objeto de que sea
notificado á dicho individuo, para que solicite indulto de
casamiento, teniendo en cuenta que el arto 7.° de la men-
cionada ley preceptúa que los desertores y prófugos casados
y ,,;udos. con hijos, ingresen en la segunda reserva para cum-
plir en esta situación todo el tiempo quo les faltare de ser-
vicio en el Ejército, no obstante que el arto 132 del Código
de Justicia militar y disposiciones anteriores, prohiben a
los individuos de tropa contraer matrimonio durante el
tiempo d.e servicio activo; y considerando que esta circuns-
tancia demuestra bien á las claras, que fué la mente del le-
gislador comprender en tales casos amb03 delitos en la
misma gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que es innecesa-
rio el curso, por la via diplomática, del suplicatorio de que
queda hecho mérito; declarando, al propio tiempo, que la
aplicación del l'epetido arto 7.°, no. sólo lleva consigo el
indlrtto de la pena correspondiente á la deserción, sino tam-
bién el de la responsabilidad que pudiera caber á los indul-
tados por haber contraido matrimonio antas de los plazos
reglamentarios, sin que necesiten, por tanto, promover nuo-
va instancia en petición de indulto de cUl'lamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
JUSTIOIA
6.a SECCIÓN
Ci,·cula1·. Excmo. Sr.: El Oapitán general de Castilla
la Vieja, con escrito de 11 del corriente mes, remite á este
Ministerio testimonio de la sentencia recaida en causa illl'l-
truida en aquel distrito al oficial primero del Cuerpo de Ad·
ministración Militar, D. Alejandro Pérez del Villar,acusado
de haber hecho uso indebido de caudales pertenecientes á la
8.a Sección de Obreros del mencionado cuerpo, en la cual
sentoncia, dictada por dicho Capitán general f'll 23 de no-
viembre próximo pasado, de acuerdo con su auditor, se
aprueba la del Consejo de guerra de oficiales generales, cele·
brado en Valladolid el día 14 del citado mes de noviembre,
que absolvió libremente al procesado. .
Do real orden, y con arreglo al arto 634 del Oódigo de
Justicia militar, lo comunico á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.E. mucho~ afias. Ya·






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 15 del actual, promovida por el teniente
coronel del arma ue su cargo D. Celestino Colorado y Lam·
bert, en solicitud de dos meses de licencia para evacuar asun·
tos propios en Newcastle (Inglaterra), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la pei;iCÍón d.el interesado, con arreglo á la real or-
den de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De orden de S. Ar. lo digo á V. E. para 3U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de diciembre de 18~1.
ÁJlCÁI\RAGA.
Señor Inspeetor general <le Infantería.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general de
Administración Militar.
7.'" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que" V. E. cursó
aeste Ministerio, en 3 de noviembre próxinlO pasado, pro·
movida por el sargento de la Guardia Civil de ese dillltrito,
José Caballero Cabada, en súplica de que se le reserve, hasta
fin de marzo venidero, el derecho á hacGr uso de la licencia
l)or asuntos propios que le fué concedida en real orden de
26 de junio último (D. O. núm. U9), el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la instancia dol intereludo, que puede dejar de
disfrutar la lieencia que tiene concedida, y en -la época que
cita, solicitar otrtl, haciendo constar que no hizo uso de la
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Ja·
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n;:lSi efectos. Dios gum'do ¡~ \'. E. muchos mios. Madrid
:.'1 üe diciemho de 18t11.
AzclRR.4.GA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.




Exorno. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó á
este MÍIlíste:rio, con su escrito recha 24 de abril último, pro-
movida por 01 comandante mayor oel Cuadrado recluta-
miento de Laja, en solicitud de abono de los gastos de en-
tierro y sepultura del primer teniente, que fué, del mismo,
Don Rafael García Nanclares, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por la Inspección General de Administración, Militar, y
por la CapitaRia General de Granada, ha tenido á bien acce-
der á lo que se solicita; debiendo satisfacerse con cargo al
. Materi~l de hospitales, la cantidad de 199'7Spesetas,á que
ascendIeron los gastos referidos, con arreglo á la real orden
de 15 de ago¡:¡j¡o de 1879.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
ei.ectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido bien aprobar el proyecto que
V. E. remitió á este Ministerio en 7denoviembre último,
referente á la reparación de los puentes, ~aritas y rastrillos
da los Fuertes de Seo de Urgel, cuyo presupuesto, importan-
te 3.0S0 pesetas, será cargo á la dotación del Material de In-
genieros @n el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten las
obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor General Subsecretario de este Ministerio Director del
Material de Ingenieros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido tÍ bien apl'obar el proyecto
que V. E. remitió á este Minist9rio en ~ del mes actun.1, re-
ferente tÍ la construcción de un cobertizo en el cuartel de
San Telmo de San Sebastián; cuyo presupuesto, importan-
te 1.450 pesetas, ser4 cargo tÍ la dotación ordinaria del l\1a.
kl'inl do Ing.:mieros, en el ojerddo Cll que so ejecuten 1M
01.Jr:1f'.
De real ordOlllo digo ti. V. E. paru ~1l conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Ramona Mayonado y Lupo, viuda del músico mayor, re-
tirado, D. Ubaldo Jacobe y San Joaquín, en solicitud de
pagas de tocas; y careciendo la interesada de derecho á dicho
beneficio porque la clase á que pertenecía el causant~ no es
de las incorporadas al.Montepio Militar, el Rey (q. D.g.), y
en su nombre la R~ina Regente del Reino, conformándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, en 10 del corriente mes, se ha servido desestimar la re-
ferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eredos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1891.
AZCÁ1UU.GA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Rosario y D.a Concepción Artal y López, huérfanas de
las primeras nupcias del conserje de primera clase de la
Intendencia Militar de Navarra, D. Gabriel, en solicitud de
pagas de tocas; y habiendo prescripto el derecho de las inte-
resadas á dicho beneficio, puesto que han dejado transcurrir
sin solicitarlo el plazo de .CÍuco años, contados desde el
fallecimiento del causante, que para la reclamación de cré-
ditos concede el arto 19 de la vigente ley de contabilidad, el
Rey (q. D. g.), yen su nombrtlla Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 15 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida instancia.
D'il real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Mu·
.drid 30 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
PASES, PERMANENCIA Y ~EGRJilSO DI UL'rRA.UAR
7.''' SECCroN
Exomo. Sr.: En vista de la instanGil} quaV. E; cursó a
este Ministerio, en 19 do octubre último, promovida por el
médico primero de Sanidad Militar de ese dil'ltrito, D. Anto-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 1m nombre la Reina
Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del corriente
mes, se ha servido conceder á D. a Josefa Agustina y R.ubio,
viuda del coronel, retirado, D. Manuel Villegas y del Pulgar,
la pensión anual de 1.725 pesetas, que le correspoRde con
arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de
1883; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valladolid. desde el 16 de octubre próximo pa·
sado, que fué el siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma·
drid 30 de diciembre de 1891.
Señor Capitán ¡eneral de Castilla la Vieja.
Beñer Presidente del Consejo Supre~ de Gu,err~ ~ ~lM'ina.
Señor Capitá~ general de Aragón.
Sañor Presidente del Consej() Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Ramona·Virto y Patiño, huérfana del subintendente mi-
litar, jubilado, D. José, en solicitud nuevamente de mejora
de pertsión; y careciendo la interesada de derecho á lo que
pretende, por las razones expuestas en real orden de 17 de
julio próximo pas[,.do (D O. núm. 156), el Rey (q. D. g.), Y
len su nombre la Reina Re~ente del Reino, de confo~rq.~aadcon lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·. . , . , : .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo ~upremo de Guerra y Marina, en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.& María Josefa Díaz La-
viña, en pal'ticipación con su hijo D. Manuel Perera Díaz y
entenada D.a María de las Nieves Perera y García, la pen-
sión anual de 1.725 pesetas, que letl corresponde cfln arre-
glo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de ju-
liu de 1890 (D. O. núm. 151), como viuda de las segundas
nupcias la primera y huérfanos loa restantes del coronel re·
tirado, D. José Perera y González, en permuta de la de 1.650
pesetas, que obtuvieron por real orden de 3 de diciembre de
1886; la8 cuales 1.725 pesetas anuales se satisfarán á los
interesado~, por la caja donde en la actualidad perciben sus
haberes, desde el 27 de abril próximo pasado, fecha de su
instancia, en la siguiente forma: la mitad á la viuda interin
conserve su actnal estado, y la otra mitad, por partes igua·
les, entre lOIi citados huérfanos; haciéndose e1abono á la
hembra, mientras p(\rmanezca soltera, y al varÓn' hasta el
16 de abril de 1898, en que cumplirá los 22 afios de edad, si
an~es no obtiene empleo con sueldo del Estado. provincia ó
municipio, cesando en la indicada fecha de la instancia en
1 el percibo de su referido anterior señalamiento, y sin que
1 puedan aspirar á. mayores atrasos por oponerse á ello la real.
1 orden de 17 de abril de 1877.






Excmo. Sr.: En vist~ de una instancia promovida en
Caldas de Reyes. sin fecha, por D.a Joaquina Zuazo y Lestón,
de estado viuda, en solicitud de permuta de la pensión del
Montepio Militar, que disfruta, como huérfana del coronel,
retirado, D. Jacobo, por la del Tesoro; y no conviniendo á
la interesada dicha permuta, porque la pensión del Tesoro
que le corresponde resulta menor queja que percibe, el Rey
(g. D. g.). y en su nombre la Reina Begente del Reino, con·
formándose con h} expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 12 del corriente mes, se ha servido des·
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 30 de diciembre de 1891.
Señor Capitán ~en€ral de Galicia.
Seij.or Presidente del CQU~ltio ~up:remQ d~ Guerra y ~riJ:¡a.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Rei·
na Regenta del Reino, conformánd08e con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del corrien-
te mes, se ha servido conceder a D.a Antonia Sanz Do1z,
viuda del coronel de Infantería, D. Ignacio Yoller Lersundi,
la. pensión anual de 1.725 pelietas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4: de
julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual se abonará á la inte·
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de·
Hacienda de Barcelon.a á partir del 16 de mayo proximo pa·
sado, fecha de la solicitud; cesando el mismo día, previa
liquidación. en el percibo de las 1.650 pesetas. también
anuiJ:les, que por el mismo concepto le fueron otorgadas en
real orden de 6 de mayo de 1876, sin que pueda aspirar á
mayores atrasos por oponerse á ello la de 17 de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 cW diciembre de 1891.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor In8pector general de Sanidad Militar.
nio Moneada Alvárez, en súplica de que se le concedan los
beneficios de la regla primera del arto 1.0 de la ley de 19 de
junio de 1889 (C. L. núm. 344), en lugar del empleo de mé·
dico primero que se le otorgó al ser destinado, y el cual dis·
frutába ya como personal, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien desestimar
la petición del inter.~Flado, u~la :rez que er~ médico segundo 1
del cuerpo y marcho a ese dlstrIto á cubnr vacal1te de ·mé· 1
dieo primero. ... i
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. aliOli. Ma-
drid 30 de diciembre de 1891.
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6.1\ SECarON
-Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guarra 1 Marina,
Capitanes generales de Aragón é Isla de Cuba é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con focha 24 del mes actual, promovida por
el capitán del Cuadro eventual del regimiento Infantería
Reserva núm. 41, D. Manuel Laspalas Miquel. en súplica de su
retiro para Alcolea de Cinca, con los beneficios que concede
el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba, de 13 de julio
de 1885 (C. L. núm. 295), á que I>e considera con derecho
por haber servido en Ultramar más de seis años, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; disponien-
do que el referido capitán sea baja, por fin del presente mes,
en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonán-
dosele, por la Delegación de Hacienda de Huesca, el sueldo
provisional de 225 pesetas al mes, y por las cajas de la Igla
de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importan-
te 75 pesetas mensuales, como comprendido en la regla se-
gunda de real orden circular de 21 de mayo de 1889 (Colec-
ción Legislativa núm. 210), interin 'el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que,
en definitiva, le correspondan; á cuyo efecto se le remitirá
la expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1891. ..
AzcÁ:RRAGA
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Señor Inspector general de Infantería.
Señores Preiiderite del Cousejo Supremo de Guerra y Marina,




acerca de los derechoa pasivos que, en c1e:finitiva, le corres-
pondan; á cuyo fin se le remite, con ce:ta fecha, la expresada
solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cOlll>iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1891.
Excmo. Sr.: En vista dela propuesta que V. E. cursó á
esto, Ministerio, con fecha 22 del mes actual, y habiendo
cumplido la edad reglamentaria para el retiro el comandan-
te graduado, capitán del Cuadro eventual. del regimiento
Infantería Reserva núm. 4, D. Anselmo Alonso Martines, que
desea fij al' su residencia en Pastrana, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el re;ferido capitán sea baja, por fin del pre-
sente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole el re-
tiro y abonándosela, por la Delegación de Hacienda de Gua-
dalajara, el sueldo provisional de 250 pesetas mensuales.
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los dereéhos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan; á cuyo fin se le remite, con esta fecha, la hoja de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E..muchos 'áños.
Madrid 31 de diciembre de 1891.
J
Señor Inspector general de Infantería.
SeñoreO! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector general
de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 28 del mea actual, y habiendo
, cumplido la edad reglamentaria para el retiro el coman-
dante graluado, capitán del Cuadro eventual del regimien-
to Infantería Reserva núm. 41, D. Tomás Garulla Puig, que
desea fijar su residencia en el!tá corte. el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente dellteino, ha tenido á bien
disponer que el referido capitán sea baja, por fin del pnl-
sente mea, en el arma á que pertenece; expidiéndole el reti-
ro y abonándosele, por la Pagaduria de la Junta de Clases
Pasivas, el sueldo provisional de 250 pesetas mensuales, in-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan; á. cuyo fin se le remite, con esta fecha, la hoja de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde, á V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1891.
AiCÁ.RR!.GA
Señor Inspector gElUeral de Infantería.
Señores Presiderite del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitimes generales de Aragón y Castilla la Nueva é Ins·
peotor gene~al'de Administración Militar. ' , '
" .. -,"! Jo. ~ '" h <~ >
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
visional. que se hizo al teniente coronel de Infantería. D. Pe·
dro Romay Vallenilla. al concederle el retiro para la Coruña,
según real orden de 16 de octubre último (D. O. núm. 227),
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
450 pesetas mensuales, gue por sus años de servicio le ca-
rre¡:;ponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galícia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), Yen.8U nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guena y Marina, en 9 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
'Visional que se hizo al comandante de Infantería, D. Andrés
Santo Tomás Alonso, al concederle el retiro para Toro (Za-
mora), según rial orden de 24 de octubre anterior (D. O. nú-
mero 234); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y 125 pesetas por bonificación del
tercio, oonforme á la ley 'Vigente.
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De real ordon 10 digo á V. E. ]Jara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoi. Ma-
dúd 30 lile diciembre de 1891.
Señor Capitán general do Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Islas Filipinas.
, AZCÁRRAGA
demás efectos. Dios f'unrde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 18m.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores President6 del Consejo Supremo de Guerra y Marina'
y Capitán general de la Isla de Cuba.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina
Regenire del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al comandante de Infantería, D. Jaime
Vila y Serra, al concederle el retiro para Puzol (Valencia),
según real orden de 13 de septiembre último (D. O. núme-
ro 200); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean :..:75 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general da Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.), y en.s.u ;uombrela..Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo .al sargento
de Carabineros, Nicolás TrisHn Molina, al conced~rleel retiro
para Ciudad Real, por renl orden de 29 de octubre último
(D. O. m1m. 238); asignándole los 0'30 del sueldo de capi-
tán} ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por sus
años de servicio y con :mjeción al real decreto de 9 de
octubrede 1889 (C. L. núm. 497); debiendo abonársela la
expresada cantidad, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Idemás efecws. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-drid 30 de diciembre de 1891.
'1
Señor Capitáu general de Castilla la Nueva.
Excmo. 81',: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
Consejo S',lpremo de Guerra y Marina al informar, en 9 del
mes actual, la propuesta de retiro formulada á favor del ca-
rabinero Ciriaco San José Expósito. ha tenido á bien confir-
mar, en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas, que,
con señalamiento ]Jro'Visional, le fué concedido al interesado
por real orden de 29 de octv.bre último (D. O. núm. 238), y
le corresponde por sus años de servicio con arreglo á la vi-
Ázc.uuu.GJ.
Señor Capitán general de Castilla la' Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de Carabineros.
Señoreli Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de Carahineros.-
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que sl:! hizo al comisario de guerra de primera
clase graduado, de segunda efectivo D. Santiago Torrijo y
Gasea, al concederle el retiro para Aniñón (Zaragoza), según
real orden de 16 de noviembre anterior (D. O. núm. 252);
asignándole los 66 céntimos del sueldo dE' su empleo, ó sean
275 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corre10-
ponden, y 91 '66 pesetas por bonificación del tercio, conforme
á la ley vigente. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- .
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del mes actual, ha ¡
tenido á bien confirmar, en definiti'ta, el señalamiento pro- 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReÍ-
'tisional que se hizo al capitán de Infantería, D. Francisco! na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
Reyes Blanco, al concederle el retiro para la. Villa de Cam- ¡ Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 9 del
panario, según real orden de 14 de noviembre anterior ¡mes actual, la propuesta de retiro formulada á favor del
(D. O. núm. 251); asignándole los 90 cántimos del sueldo i carabinero Antonio Vázquez Fernández, ha tenido á bien
de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus Iconfirmar, en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas,
aflos de servicio le corresponden, y 75 pesetas por bonifica- Ique, con señalamiento provisional, le fué concedido al inte-
ción del tercio, confornie á la ley vigente. resado por real orden de 29 de octubre último (D. O. núme-
De real orden lo digo á V. E. para su conocim~ento y l' ro 288), y.le corres~ond~.porsus años de servicio con .arre-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- I glo á la VIgente leglslaclOn para los dtl su clase; debIendo
drid 30 de dicicmbre de 1891. continv.ar abonándosele la expresada cantidad, por la De-
AZCÁRRAGA legación de Hacienda de Zamor.".
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1891.
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gente legislación para los de su clase, debiendo continuar
abonándosele la expresada cantidad, por la Delegación ele
Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general <le Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector genernl de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen ¡m nombre la Reina
Hegente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 12 del
mes actual, la propuesta de retiro formulada á favor del
carabinero José Suárez Alvarez, ha tenido á bien confirmar,
en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas, que, con
señalamiento provisional, le fué concedido al interesado por
real orden de 6 de noviembre último (D. O. núm. 244), y le
corresponde por sus ~ñ08 de servicio, con arreglo á la vigen-
te legislación para los de su clase; debiendo abonársele la ex-
presada ~antidadpor la Delegación de Hacienda de Cáceres,
como también la pensión 2'50 pesetas, correspondiente á una
Cruz del Mérito Militar, de que se halla en posesión, yes vi-
talicia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eiectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Extremadura.
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nero Julián Pérez Luna, ha teuido á bien confirmar, en defi·
nitiva, el haber mensual do 22'50 pesetas, que, con señala-
miento provisional.. le fué concedido al interesado por reul
orden de 29 de octubre últill:10 (D. O. núm. 238), y le corres-
ponde por sus años de servicio, con arreglo á la vigente le-
gislación para los de su clase; debiendo continuar abonán-
dosele la expresada cantidad, por la Delegación de Hacienda
de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1891.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitan general de Andalucía.
Señores Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: EIRoy (q. D. g.), y en su nombre la Reina.
Regente elel Reino, dl¡) acuerdo con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Grierra y Marina al informar, en 10 del mes
actual, la propuesta da retiro formulada á iavor del carabi-
nero José Rodríguez Rodero, ha tenído á bien confirmar, en
definitiva, el haber mensual de 22'50 peJ5etas, que, con seña-
lamiento provisional, le fué concedido al interesado. por real
orden de 29 de octubre último (D. O. núm. 238), y le corres-
ponde por sus años de servicio, con arreglo á la vigente legis-
lación para los de su clase; debiendo continuar abonándose-
le la expresada cantidad, por la Delegación de Hacíenda de
Pamplona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembro¡ de 1891.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra" y Marina
é Inspector general de Carabineros. Señor Capitán general de Navarra.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina al informar, en 9 del mes
actual, la propuesta de retiro formulada á favor del carabi-
nErO Joaquin Ramió Puig, ha tenido á bien confirmar, en de-
finitiva, el haber mensual de 22'50 pesetas, que, con señala-
miento provisional, le fué concedido al interesad.o por real
orden de 29 de octubre último (D. O. núm. 238), y le corres-
ponde por sús años do servicio, con arreglo á la vigente logis-
lación para los de su clase; debiendo continuar abonándose-
le la expresada caniidad, por la Delegación de Hacienda
de Gerona.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dTid 30 <.te diciembre de 1891.
AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de Carabineros.
SeñoreA Presidonte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yon su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, e~ 9 del mes actual, al
informar la propuesta de retiro formulada á favor del guar-
dia civil Doroteo Velasco Simón, ha tenido á bien concedar
al interesado el retiro para que se le propone, asignándole
el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalmte á 11'25
pesos, que le corresponde por sus años de servicios; debien·
do satisfacérsele la expresaela cantidad, por "las cajas de
ese Archipiélago, á partir de la fecha en que cause baja en
activo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1891.
AZcARRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Soñar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rogente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Oon- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
sejo Supremo de Guerra y Marina al informar, en 9 del mos Regento del Reino, de aouerdo con lo expuesto por el Con·
actual, la propueF.lta de retiro formulada á favor del carabi· ~ sajo Supremo de Guorra y Marina, en 12 del mes aotual, al
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"informar la propuesta de retiro formula á favor del guardia
civil,' de ese distrito, Germán Galafón Domingo, ha tenido á
bien conceder al int~resado el retiro de 56'25 pesetas, que le
corresponde por sus años de servicios, y conservar, fuera de
filas,lapensión de 7'50 pesetas, convertibles en 18''i5 pesetas
mientras permanezca en Ultramar, y corresponde á una cruz
del Mérito Militar, de que se encuentra en posesiónyesvitali-
cia. Ambas cantidades, ósea la. total de 75 pesetas, equivalen-
te á 15 pesos, deberá satisfacérsele por las cajas de ese Ar~
chipiélago, á partir del 1.0 de septiembre de 1890, dia si-
guiente al de su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para I'lU conocimiento y
demás efecto)3. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina) al informar en 9 del mes
actual, la propuesta de retiro formulada á favor del corneta
de la Guardia Civil, Manuel Roca Alabart, ha tenido á bien
confirmar, en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas,
que, con señalamiento provisional, le fué concedido al inte-
resado, por real orden de 23 de octubre último (D. O. núme-
ro 233), y le corresponae por sus años de :servicios, con
arreglo á la vigente legislación para los de IIU clase; debien-
do continuar abonándosela la expresada cantidad, por la
Delegación de Hacienda de Zaragoza. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much08 años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
&ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector g(meral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey(q; D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mes ac-
tual, al informar la propuesta de retire} formulada á favor
dél músico de 2.a clase Pablo Dapena Gómez, ha tenido á
bien confirmar el retiro que !'le le concedió por real orden de
7 de septiembre último (D. O. núm. 196); asignándole, en
definitiva, el haber mensual de 30 pesetas, con sujeción á
la legislación vigente para los de su clase; debiendo satis-
facérsele la expresada cantidad, por ltJ. Pagaduria de la J un-
ta de clases Pasivas, á. partir de 1.0 de julio del presente
año, en que causó baja en activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su éonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1891.
AZCÁRR.!GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, José Notario Montero, en solicitud del re·
tiro por inútil, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del mes actual, se
ha servido desestimar la petición del intere!'lado por no ha-
llarse incluido en el cuadro de inutilidades que estaba vi-
gente en la fecha en que fué declarado inútil, ni tampoco
en el que rige en la actualidad; dQbiendo atenerse el recu·
rrente á lo resuelto en real orden de 5 de junio de 1876.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-+-
SUELDOS, IIAJ3E:aES y GRA'rIFICACIONES
iO.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curl'JÓ á
este Ministerio, con su escrito fecha 8 de octubre último,
promovida por el comandante segundo jefe de la Caja de
recluta de Palma de Mallorca, en solicitud de autorización
para reclamar 22'50 pesetas, importe de los socorros facili-
tados en abril de 1890, á los individuos comprendidos en la
relación que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Inspección General de Administración :Militar, ha
tenido á bien conceder la autorización que se solicita; de-
biendo hacerse la reclamación, por adicional al cap. 3.°, aro
ticulo 1.0 del ejercicio cerrado de 1889-90, justificándola con
la relación que preceptúa la real orden de 13 de junio de
1888 (C. L. núm. 222), é incluirse su importe, previa la li-
quidación reglam~ntaria, en el capitulo de Obligaciones que
carecen de crédito legülativo, del primer proyecto de presu-
puesto que se redacte.,
De real orden lo digo á V. E. para su conoc1miento y
'lfectoa conlliguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1891. .
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infanteria.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eite Ministerio, con su el'Jcrito de 26 de agosto último, pro-
movida por el cabo del instituto á su cargo, Antonio Pardo
Pelayo, en solicitud de abono de los haberes correspondien-
tes al mes de junio de 1889, que estuvo en expectación de
destino como regresado de Ultramar, el Rey_(q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Inspección General de Administración Mi·
litar, y teniendo en cuenta que el recurrente se halla com-
prendido en 10 preceptuado en la real orden de 19 de enero
último (D. O. núm. 15), ha tenido á bien conceder la proce-
dente autorización á la Comandancia de Zamora, para que
pueda reclamar el mencionado haber sin la presentación del








Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 3 de noviembre próximo pasado, promo-
vida por el veterinario segnndo de ese distrito, D. Vicente
Reta Bernal, en súplica de que se le-conceda pasar á la si·
tuación de supérnumerario sin sueldo, con residencia en ella
I~la, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recu-
rrente, con arreglo ti. lo que preceptúa el real decreto de 2
de agosto de 1889 (C. L. núm. 262), y el al'&. 3.0 del regla-
mento de pases á Ultramar, aprobado por real decreto de 18
de marzo último (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 31 de diciembre de 1891.
7.a SECCIÓN
Ci'l'eula1·. Excmo. Sr.: Habiendo acordado la compa-
ñia del ferrocarril de Bilbao á Portugalete someterse á la
observancia del reglamento de transportes militares por
ferrocarril, aprobado por real decreto de 24 de marzo último
(C. L.llúm. 153), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina,
Regente del Reino, se ha servido disponer se manifieste á
V. E. que cuantos servicios de la indicada clase se realicen
en lo ~JUcesivo por la línea de Bilbao á Portugalete, habrán
de ejecutarse con sujeción á los preceptos del reglamento
citado.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ03. Madrid
31 de diciembre de 1891.
2.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
con su es~rito fecha 1.0 del mes actual, promovida por el
maestro de obras militares D. Sergio Román Sánchez, soli-
citando abono de pasaje desde las Islas Canarias á la Pe-
nínsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la solicitud del intere-
sado, por no hallarse éste comprendido en los preceptos de
la real orden de 31 de octubre de 1889 (C. L. núm. 534).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. I!J. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1891.




Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general do Administración Militar.
10. a SECCIÓN
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
1888·89, cuyo importe se cOJr.lprenderá en el capitulo de
Oblig."ciones que ca¡"ecen de c1'édito legislativo, del primer pro-,
yecto de presupuesto que se redacte.
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. •
Madrid 31 de diciembre de 1891.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida, con
fecha 9 de agosto último, por Miguel Villarramende, y otros
vecinos de la Villa de Renteria, que, según manifiestan, per-
tenecieron á la Compañia de Voluntarios de dicha Villa,
durante la última guerra civil, cn solicitud de abono de los
haberes que devengaron en la época citada, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración .Militar, y teniendo en cuenta lo dispuesto
en la real orden de 6 de noviembre de 1879, y que los ha·
beres de lotl voluntarios de las Provincias Vascongadas y
Navarra son uno de tantos servi-:-ios prestados por ellas, so-
bre cuyos abonos corr~sponde á las Cortes legislar" se ha
servido desestimar por ahora dicha solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de dic~embre de 1891.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOl
Doña Fermina de Elorz y Tanita, vecina de Falces, en súplica
de que le sean satisfechas 7.33ó pesetas. que por la Admi-
nistración Militar se adeudaban á su difunto esposo D. Eu-
sebio de Elorz, por entrega de harinaB que este hizo al De-
pósito de Tafal1a, durante el ejercicio de 1873-74, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por la Inspección General de Ad-
ministración Militar, y teniendo en cuenta que no esta ter-
minado el ajuste del presupuesto de 1873·74, se ha servido
resolver se' manifieste á la recurrente, que no puede por
ahora accederse á sus deseos, pues que encontrándose como
prendida la referida cantidad en el saldo á favor que resul-
te á la Factoria de TafaBa, con él deberá ser satisfecha tan
pronto cama se ultime el citado ajuste.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
31 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA AZG1.RRAGA
Señor Ca.pitán general de Navarra.
Señor Inspector general de Administración Militar.
-.- -
Señor Comandanto general de Ceuta.
Señor Inspoctor general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien disponer, confir-
mando lo que se dijo aV. E. en telegrama de fecha 14 del
pasado mes de noviembre, que sea por cuenta del Estado
el regreso á sus cuerpos de los individuos empleados en las
obras del pabellón de Santander.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
chid 30 de diciembre de 1891.
Señor Capitán general de Burgos.




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 3
del corriente mes, al remitir instancia promoyida por Don
Francisco Prados Grela, en solicitud de autorizAción para
ejecutar obras de aumento en una casa de su propiedad, si-
tuada en el poligono de excepción de las Zonas polémicas
del Castillo de la Palma del Ferrol, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recmrente, con tal que las
obras se ejecuten de conformidad con el plano unido á la
instancia y queden sujetas á las prescripciones generales vi-
gentes sobre construcciones en las zonas polémicas de los
fuertes y plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de diciembre de 1891.
AZCÁRRAGA
S~ñor Capitán general de Galicia.
!l.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE L! SUBSEI~RETARIA y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
CLASIFICACIONES
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Oircular. Con el fin de dar cumplimiento á cuanto pre-
viene el arto 13 del reglamento para la clasificación de ap-
titud y postergación para el ascenso de los jefcs y oficiales
del Ejército y sus asimilados, aprobado por real decreto de
24 de mayo último (C. L. núm. 19.::», los señores Jefes do
los cuerpos remitirán á esta Inspección General, antes del
día 15 de enero próximo indefectiblemente, las relaciones
conceptuadas de jefes y oficiales á que se refiere el estado
que acompañaba á mi circular número 4 de 12 de junio
de 1890.







INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
CÚ·culal'. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto'
en la real orden circular de 9 de agosto de 1890 (D. O. nú-
mero 117), y con arreglo á lo que d~termina el arto 10.°,
los capitanes comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Patricio Sánchez Hernández y termina con
Don Miguel Ruiz Alvarez, son los designado/! para asistir en
el próximo mes de febrero á las prácticas de equitación; en
consecuencia, los primeros jefes de '1os cuerpos del arma so-
licitarán, con la oportunidad debida, los correspondientes
pasaportes, á fin deque los interesados pued~n presentarse
en 1.0 de dicho mes en la capital del distrito respectivo.





Relación que se cita
D. Patricio Sánche% Hernández, del batallón Cazadores de
Llerena núm. 11.
, Halhino Gómez Mandaza, del íd. íd. de Puerto Rico mí-
mero 19.
:¡ Manuel Ibáñez Laó, dol regimiento Infantería de :Málaga
núm. 40.
» Ernesto Cañizal Loscos, del íd. íd. de Galicia núm. 19.
» Rafael Horguin Usen, del íd. íd. de las Antillas núm. 44.
~ Joaquin Hipólit<l G,:mzález, del Cuadro de reclutamiento
de :Murcia núm. 2U.
:» EloJ Roces Galí, del regimiento Infantería de Luchana
núm. 28.
, Bernardo Baquero Moreno, del id. iel. de Filipinas nú-
mero 52.
)t Antonio Vidal Piniés, de! íd. íd. de Otnmba núm. 51.
, Alfredo Corbalán Martín, del Cuadro de reclutamiento de
Yillanueva de la Seren:\ núm. 66.
» Juan Casero Albendea, del batallón Cazadores de Las Ka-
vas núm. 10.
~ Prudencio Gómez Rodríguez, del regimiento I.nfantoría de
la Reina núm. 2.
» Juan Amengual Adrover, del tercer batallón del regimien.
to Infantería de Guadalajara núm, 20.
>} Jenaro Moscardó Fornet, del íd. íd:. de Barbón núm. 17.
» Pedro Timoneda Pons, del regimiento Infanteria de Te-
tuan núm. 47.
» Víctor Brocara Rodríguez, del íd. id. do Burgos núm. 36.
:t Bernardino Rueda García, del íd. id. de Cuenca núm. 27.
» Jenaro Conde Bragado, del id. id. de Guipúzcaa núm. 57.
>} Bernardino Martínez Valero, del tercer hatalloll del regi-
miento de Valencia núm. 23.
» Manuel Ayuso Rodríguez, del batallón Depósito ele Caza-
dores núm. 3.
» Eugenio Ligero é Illescas, del regimiento Infanteria de
Tetuan núm. 47.
" Gabriel Herreros del Águila, del Cuadro de reclutamiento
de Cuenca núm. 4.
» Argelio Morales Hergón, del regimiento Infantería d6 Bar·
bón núm. 17.
» Benito del Campo Cuba, del id. id. de Filipinas núm. 52.
» Joaquín Vicént Lostao, dol batallón Ca~adores de la Ha-
bana núm. 18.
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D. Carlos Pérez del Castillo, del regimiento Inranteria de
Caetilla núm. 16.
:t José Díaz de Ceballos Visgrés, del id. id. de León núm. 38.
:. Emilio Chacón Baquedano, d(Jla Subsecretaria del1liniste-
rio de la Guerra.
:. Luis Fridich Domé, del tercer batallón del regimiento de
Covadonga núm. 41.
:t Miguel Palacios López, d@l regimiento de la Lealtad nú-
mero 30.
:t Jesé Ortiz Ruíz, del id. Reserva de Padrón núm. 32.
:t Manuel Alabau Pardo, del id. Illranteria del Iurante nú-
mero 5. .
) Ignacio Soler Prats, de la Caja General de Ultramar.
:. Nicasio Fernández Peña, del regimiento Iníantería de Asia
núm. 59.
» José Martínez Ferreiro, del id. id. de Zamora núm. 8.
:t Ubaldo Calero ldiarte, del íd. id. de Asia núm. 59.
» Emilio Medrano Marcelo, del batallón Cazadores de Méri-
(. danúm.. 13.
» Roman Iglesias JlIiarin, del id. íd. de Reus núm. 16.
:t Miguel Ruiz Alvarez, del Cuadro de reclutamiento de Li-
.nares núm. 47.





Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alumno
de esa Academia, D. Casimiro Ramband Norzagaray, y del
certificado médico que acompaña, vengo en concederle un
mes de licencia, por enrermo, para Barcelona; aprobando,
á la vez, la determinación de V. E. de haberle anticipado
dicha licencia por su urgencia.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y en contestación
á su oficio d@ 16 del mes actuaL Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 31 de diciembre de 1891.
Bugallal
Excmo. Sr. Director de la Academia General Militar.




-INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Habiéndose dispuesto sean de trompetas
las bandas de cornetas do los regimientos de Montaña, se ha-
llan vacantes las dos plazas de cabos de las mismas.
Los de esta clase qmJ deRéen ocuparlas, así comolostrom-
petas aptos para el ascenso, lo solicitarán, por medio de ins-
tancia dirigida á mi autoridad, antes del dia 15 del mel! de
enero próximo.
Di05 guarde á V. E. muchos años, Madrid 30 de di-
ciembre de 1891.
Burgos
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspoctores de
Artillería de los Distritos,
Existiendo una vacante de maestro de taller de segunda
clase, de oficio maquinista, en la Fábrica de Toledo, y de-
biendo dar principio en dicho establecimiento el día 3 de
febrero del próximo año las oposiciones para cubrirla, se
hace saber por el presente anuncio, á fin de que los aspiran-
tes á. tomar parte en ellas, dirij an sus instancias á esta Ins-
pección General, antes del dia 25 de enero, directamente, y
acompañando certificado de buena conducta, si son paisa-
nos, y por conducto regular, si no lo son.
La referida plaza está dotada con el sueldo anual de
1.500 pesetu8, con opción, en su día, á derechos pasivos y
demás ventajas que concede el reglamento del personal del
Matoriar de Artilleria, aprobado por real orden do 28 de
marzo de 1878.
J:lladrid 31 de diciembre de 1891.
B!wfJos
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SECCION DE ANUNCIOS
___--.. ~ ..~ • ,w..__~__._. _,._ w.-. .--" ~._~ • _
lTNICO ALMANAQUE MILITAR PARA 1892
'1-
....
El Avisad.or.-Pérez··Fernández.-Tercer año de publicación, notablemente corregida y aumentada.
Haciendo uso de esta utilísima publicación, no es posible descuidarse ni ¡equivocarse en el cumplimiento de los
deberes. "
El cuadro es un precioso asunto alegórico al centenario de Colón, dibujado por Gros y hecho en fototipla por
Laurént. El respaldo contiene la situación de cuerpos y otrO'Silatos interesantísimos.
Se vende en los principales establecimientos.
Depósito Central de ejemplares, Madrid, Olmo, 4, teléfono LII4.
Redacción. Plaza de San Miguel, 8, Academia Cívico-Militar.
OBRAS EN VENTA EN LA ADMOOSTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo
Coleooión Legisla.tiva. del año 1875, tomos 1.", 2.° Y 3.°, á 5 pesetas uno.
Idem íd. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889 Y 1890, á 10 pesetas uno.
Formularios para la práctioa d.el Código d.e justioia. :Mi1itar-, por el auditor de guerra D. Javier Ugar-
te.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28).
Ca.rtilla. de las leyes penales del Ejéroito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. J:avier Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año'
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartílla.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos han de dirigirse directamente al Jefe del mismo
Hoja de estadístioa oriminal y los seis esta.dos trimestra.les números 1 a.l 6, á o' 25 pesetas cada uno.
Esoa.lafón general y Iteglamento de la Iteal ylülitar Orden da Sa.n ItermenegUdo.-Precio 1'25 pesetas
el ejemplar.
Reglamento de grandes maniobras y de ejeroioios preparatorios pa.ra las mismas en tiempo de paz.-Precio
0'50 pesetas.
Anuario militar de Espafia. para lS91.-Precio 5 pesetas el ejemplar.
Reglamento de Transportes militares por ferrooa.rril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 1891.-Precio, 1 peseta. ,
Contratos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
Código de Justioia l!ilita.r.-Precio 1 peseta el ejemplar.
Historia del Aloá.za.r d.e Toledo, por D. Francisco ~vrartínArrúe y D. Eugenio de Olavarría y Huarte.
-Precio 6 pesetas. .
..
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car·
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-Berga."--Pamplona.-San Felipe de Jdtíva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga
(bis).-Castellfullit de la Roea.-Castellar de Nuch.-Monte Esquin{a.-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-:-Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola.
Batalla de Orieain.-Morella.-Cantavieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-Puigeerdd.-Eli-
'l'o't!.do.-Ol 'io.-Guetaria. -Puerto de Otsondo (valle del Ba{tán) y Batalla de Montejurra. _
